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DIARIO OFICIAL·
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~'-- -
PARTE OFICIAL DESTINOS
-'
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
S:.ñores Capitanes generales de la primera y lléptima reglo·
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprubando lo propuesto por el fiscal militar
de ese CJU~ejo Supremo en el escrito que dirigió V. E. á este
centro en 14 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, S8 ha servido nombrar para
que auxilie la expresada Fraoalía, en concepto de agregado,
al teniente coronel de Iuíaatería D. Arturo Romero Aloares,
el cual causará baja en su actual cargo da [ues instructor
de causas en la séptima región, y será destinado en puesto
de plantilla á un cuerpo de reserva para el percibo de ha-
beres.
De real orden lo digo it. V. E. para !U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 11 tia agosto de 1897"
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla:de Ouba y Ordenador de
pagos de Guerra.
S.· StOOIÓN
Excmo. Br.: Aprobando lo propuesto por V. E. eh BU
escrito de 30 de julio último, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar juez
permanente de causas de esta región, en vacante que de BU
empleo existe, al comandante de Infantería D. Juan Oeballo.
Avilés, que desempeña igual cargo en la Oomísíén liquida-
dora de cuerpos disueltos de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeetr.s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 11 de agosto de 1897.
I
7.a SICOIÓN
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laBel..
na Regente del Reino, accediendo á los deseos del teniente
MARíA CRISTINA
ASCENms
REAL DECRETO
:REALES ÓRDENES
El Ministro de la Guerru,
MARcELO DE AzcÁRRAGA
, 13.a amCCIÓN
Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien promover al empleo
de conserje de segunda clase de Administración Militar de
la ,Intendencia Militar de la primera región, al ordenanza
celador más ar.tlguo de la misma, martín Dominguez Alv:l.-
r~z, en vacante.ocurrida «n la referilla .dependencia por re-
tiro de D. Cayetano Pita Pereira, concedido por real orden 1
da 27 de julio anterior (D. O. núm. 166).
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dlcs guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1897.
. AZCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la prim~ra región,
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Julio Moltó é Izquierdo, y ele conformidad
con lo propuesto por la, Asamhlea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo, en nombre de Mi Angusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regento del
Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz ele la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintiséis de mayo del co-
rriente afio, en qne cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en San Sebastián á once de agosto de mil ocho-
cientos noventa y siete.
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MARCELO Dlll AZOÁliRAGA
Señor Capitán general de Iaa islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta. y qll'illta
regiones, Inspector de la. Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
j demás efectos. Dios guarde á. V. E. muehes años. ·Ma.
I ddd 11 de agosto de 1897. . Icoronel de Infanteria D. Clemente Ruíz de Porras, que sirveen la Zona de Madrid núm. 58, ha tenido ti bí-n destinarle á
las órdenes de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército
en la forma que crea mas conveniente al servicio. ,
Da real orden lo digo á V. E. psra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
,Señor C':lpiMn general de In isIt do Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
ootava regiones, Inspector de la Coja general de Ultra-
mal' y Ordenador de p3g0S de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo A 10H deseos de los segun-
dos tenientes D. Fernando Aguilar Pcnoe, del regimiento
. Lanceros de la.Reina, 2.° de Oaballería, y D. Emilio lJartínez
. del Solar, del de Dragones de Numaneía núm. 11, ha tenido
á bien destinarles á ese distrito en las condiciones de la real
orden de 1.0 de abril de 1895 (C. L. núm. 92); debiendo
ocupar las vacantes que han dejado en ess pjército los de su
clase que vienen á la Península para ingresar en la Escuela
,Superior de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
:d rid 11 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rel.
na Regente deí Reino, ha tenido á bien destinar á la briga..
da Sanitaria de ese Archipiélago, con el empleo de sargento,
para cubrir una vacante que de esta clase existe en la mis-
ma, al cabo de la sección de ambulancias de la primera bri-
gada de' tropas de Sanidad Militar Eduardo MorAn Andrade,
el cual se halla apto para el ascenso y es el "más antiguo de
los que 10 tienen solicitado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aliOlI.
Madrid 11 deagosto de 1897•
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capit án general de las íelss Fllipinas.
Señorea Capitanes generales de la primera y cuarh regiones,
Inspector de la Caja general de Ult :amar y Ordenador
, de pagos de Guerra.
."la
AZCÁRRAGA
.Seúor Oapítán general de la. isla de Cub•.
Beñores Capitanes general f s de la primera, segund t , sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Illtra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
.,....
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), Y en su nombre la Rei-
na 'Regente del Reiuo, se ha servido destinar á ese distrito
, al sargento del regimiento Infantería de SilbOJa núm. 6,
' Don Alf<,nso Gnrci:\ Santi 19O •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
',efectós consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En viEta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de julio próximo pasado; cursando
instancia promovida por el cabo de ese instituto ADdrés Ra-
mos Berrocal, destínado á Cuba y en expectación de embar-
que, en súplica de que quede sin efecto su destino á aquella
ísla .causando alta nuevamente, en clase de guardia segundo,
en la Comandancia de Caballería ti, que antes pertenecía, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder tí la petición del recurrente, pr¡:,vio
reintegro al Estado d~ los gastos que haya ocasionado.
De real orden. lo digo á V. EJ. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. le. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1897. . '
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Capitanes generales de la primera reglón é isla de
Coba, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena·
dar de pagos de Gllerra.
Señores Capitanes generales d 'l la primera, 6egunda, Sllxta y
octava regiones, Inspector de la C/lj!l general de Ultra..
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
-~-
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre 18 Reí-
na Regento del Reino, h1, tenido á bien d: stínnr á ese (lj¡:tri·
\0 al sargento del regimiento Infantería da Saboya núm. a,
Clemente Pérez Martín, al cabo del de Covadonga núm. 40,
n. Rafael t"J'oiria Gallego, y al sargento del 7.° regimiento
montado de Artilleria Dionisia Castejón Laelallstr~; debíen-
do encontrarse con la anticipación debida en Barcelona para
. embarcar el 11 de reptíembre próximo.
Da real orden lo digo á V. E. para su .oonocimí ento y
• ••
EMBARCOS
t» SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 1Il. dirigió ti
este Ministerio en 26 de mayo próximo pasado, el Roly (qtl6
DioE4 guarde), y en su r ombre la R~ina Regente del Reino,
de acuerdo con lo Informado por el Director general de Cara-
bineros, se ha servldo resolver que el soldado Manuel Ron~l'
ño Gesteira, cuyo pase condicional á aquel instituto quedó
sin efecto, embarque para el distrito de Filipinas, con objeto
de íacorpnrarse al batallón de Oaaadorea expedícionario nÚ-
mero 8, del cual forma parte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Ma·
drid 11 de agosto de 1897.
AZCARRAGA
Señor Capitán general de Galleia.
13efiores Capitanes generales de las íslae Filipil1ls y ClIll1'ta re-
gióD, Director general de Ca:rabineroi, 'Inspector de la
Caja general de Ultramlir y Ordenador de pagos de
Guerra.
-.-
LICENCIAS
, 7,- SECCIÓN
Exomo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió í. este
Ministerio en 4 de junio próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el regreso á la Peaínsula en uso de leiá me-
sea de licencia, al médico 1.0 de Sanidad Militar D. Esteban
Gutiérrfl:l del Olmo, en razón á su mal estado de salud, jus-
tificado en el certífíoado de reconocímíento faoultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado baja en esas islas
y alta en la Península, quedando sujeto a lo preceptuado
en los arts, 3.° y 4.(}de la real orden de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1897.
MARCELO DE Asc.b,\u,~Á
Señor Oapítán general de las ialas Filipinas.
E\e,fíOl\?S Capitán general de la cuarta regióu, Inspector de
la Caja ceDe~al do Ultramar y Ordenador de pagos da
Guerra.
......
12. a . :mao;ól'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e~te.Ministerio en 27 de julio antEú:icir; promovida por el
ofiCIal 1.0de Administración Militar, con destino en esa Or-
denación de pagos. D. Mateo Hernández SAncho., en súplica
de que se le concedan dos meses de licencia por' enfermo
para Béjar (Salamanca); y teniendo en cuenta lo expuesto
e~ el certificado de. reoonocímiento boultativo, que, acampa-
fia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rehí. Regente del
Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente,
~on arreglo á las tnstmeeíonea aprobadas por realorden de
Hde marzo de 1885 (O. L, núm,.. 13.2). " ,
d De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
'de~áli efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
rld 12 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
SeñorOrdenador dé pagos de GÍlerra.
Befíores Capitaneé generales de 11:\ primera y séptima re.
gionesÉl islas Canarias. .
PENSWNIS
6~a IEOOIÓI
D.l~c:rno. Sr.: En vista de la instancia pro~ovida 'por
aria Candelaria ':fardos y Royo, viuda de las segundas
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nupélaa del íritendentede división D. José Blanco y Sanz,
en solicitud de bonificación de pensión; y oareciendo la ínte-
resada de derecho á lo que pretende, según ~a legislación vio,
gente, una vez que el causante falleció con anterioridad al 1.0,
de julio de 1885, el Rey (q.D, g.), yen su nombre la !;teina
Regente dei Reino, de conformidad con io expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes próxí-
mo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.!l. muchos afios. Ma:
drid 11 de agosto de 1897. - ,
AZCÁRRAGA •
Señor Capitán general deCutilla la Nueva j Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'l(arina~
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo
pasado. ha tenido bien disponer que la pensión de 487'50
pesetas anuales, que p~r real orden de' 5 de mayo de 1891,
fuá concedida á D.S. Cipriana García Moragán, comovín-
da del capitán D. Vicente Varela y Lópes, y'que en'la ac-
tualidad se halla vacante por fallecimiento de la citadá pen..
sionista, sea transmitida asu hija y del causante D.a Terésa
Díaz Vu'ela y Gareía, á quien corresponde según la legisla;
ción vigente; debiendo serle abonada, miéntras permanézca'
solteraven la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 12 de julio de 1895, siguiente día al del falleci-
miento de su mencionada madre. ' , " "
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimie!l~ y
demás efectos. Dios guarde á V. N. mucbbs años.' Ma:-
drid 11 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
·Señor Capitán general de c:::a~tijla l. Nueva y Extrema~llra.
Señor Presidente del Con.ejo Supremo de Gu.erra 'Y lIarin••
.. _._,...;, ---.....-
..,.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual.
ha tenido á bien conceder a Agustina Herranz Se&,o'¡., de
estado viuda, madre de Ramón Bautista Herrsns, cabo que
fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesQtaa,
que le corresponde con ~rregl9 á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la .de 8 de, julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras peemsnes-
ea viuda, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas.
á partir del 20 de abril del corriente año, fecha de la solíeí-
tud pidiendo el beneñeío, según ,dispone la real orden de lQ
de diciembre de 1890,(D. O. núm. 277).
De la de S M. lo digo ti V.E. pára su conooimient y
demás efe\1tos. Dioa guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de ~$~7.
\ .AzCÁRRAGA
Señor Capitán gell:ér,al,~e~dtil!.I~Naova y Extremadar••
Señor Presidente del ConleJo S,1í~remo de ,Guerra y Marina.
e.a .
lOS
':,:" ~
13 agosto 1891 D. O. nUm. 11~ '-
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 1
JOS8 Jaramillo Ojal, padre de B'rancisoo, soldado que fué del
ejército de Cuba, en solíoítud de pensión; y no hallándose el
interesado comprendido en ninguna de las diepcsiciones vi-
gentes sobre el partleular, puesto que el causante falleoió de
enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, da conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina'en,SO del mes próxí-
000 pasado, se ha servido desestímar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1897.
AZCARRAGA
Befíor Capitán general de Sevilla y Granada.
Befíor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
-..
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.· SmCOIO!f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió á
este Ministerio en 12 de julio último, consultando si proce-
de ó no que cambien de destino los reclutas que por el nü-
mero que obtuvieron en el sorteo general en el reemplazo de
1896, fueron destinados á distinto distrito de los que ahora
les correspondía servir, por haberse corrido la numeración á
consecuencia del. sorteo supletorio, el Rey (q. D.. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que los individuos incluidos en el Indicado sorteo supletorio,
pasen á servir en el cupo en que se halle el recluta que ob-
tuvo el mismo número en el reemplazo ecrrespondíente,
considerándose adicionado el cupo respectivo una vez qUE!
la desígneeión del contingenté se efeotuó con relación lÍ. loa
mozos declarados sorteables entonces, y aumentados éstos
con el sorteo supletorio y atendidas las necesidades actuales
del servicio, cada uno de estos mozos debe sufrir la misma
suerte y destino que el que correspondió en su alío al 00010
que obtuvo el mismo número.
. De real orden lo digo á V. E.para SU conocimiento 'J
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de agosto de 1897.
AZCÁBBA.GA
Beñor Capitángeneral de Valencia.
.."
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expr~Ban en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones provinciales que en la misma se indican, han
acordado se exima del servicio militar activo á los reolutas
que figuran en ella, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre ls
Reina Regente del Reino, .ha tenido á bien disponer se
cumplimenten dichos acuerdos, pasando los interesados á
la situación que á cada uno se determina, observándose la.
prescripciones de la real orden circular de 20 de marzo últi·
mo (D. O. núm. 63) y las del arto 215 del reglamento para
. la ejecución de la ley de reclutamiento ,vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera;
cuarta, quinta, s6ptlma y octava regiODes.
Relación gue se cita
k
-
Cuerpos Oomísíones Sltllación á que debenpllill rReglone! NOMBRES DE LOS RECLUTAS provinciales y mixtas6 zonas á que pertenecen de recl utamíento
- -
Avila ..................... Juan Gómez Sierra............... Salamanca.......
Idem .... /1 ...................... Ceferíno Guzmán Hernándes•••••• A'vila....................
Madrid núm. 58.••.••. R.ufino Casado••.•..•..••...•• : .. Madrid ••••••••.
Zafra .............................. Juan Oáceres Dominguez•..•.••.•. Badajoz ......... Reelutas condicionales.
Idem ................................ Domingo Joaquín Chaparro-Carrera Idem •••••••.•..
.J>rimera................ Idem .............................. Antonio Ohsoa y Habas •••.••••••• Idem ••• ;, •••••• ' '.
Getafe .• '"'' .................... Valentin Pérez Hoyo ••• . .. . . . . . . . Madrid ................. •
Avila ............................. Marcelino Palomero Prieto •••••••• Salamanea ••••••
Zafra ................................ Francisco AradilJas Aguilar • : ••.•. Badajoz.••••••.• 1Sorteable.
Madrid núm. !l8.•••••• Ambrosio Alonso Urdiera •••••..•. Madrid •.•••••••
lAviJa ............................... Daniel Garoía González .•.•••••••• Avila .....................
.'ICádi.z ............................ Manuel Cuadro Qoirós .•••.•••..•. Cádiz .....................
Granada .......................... 8a1vador Casares Roldan .•••••.••. Granada •.••••••
Sevilla ............................. José Oamaeho Ramos ...••..••.•.. 8eviila. ; ...••••.
Idem ........ , ...................... Francisco Calzado de Torres ••••.•• Idem ......................
Granada••••••••••••• Manuel Castillo Romero •..•••••.. Granada..•..•••.
Osuna •• 111 ......... " •••••• Tomás Carvajal Alvarez •.•••.•••• Sevilla•••..•.••.
Jaén¿................. Antonio Castillo Ibáñez.•.••.•.••• Jaén.............
Segunda •••••••• Ronda •••• 01 ........... Antonio Osrrsseo Lomeña......... Cádiz•• 111 ••• 111 ••••
Reolutas' oondicio~ales,Jaén. 111 ..........' ....... Luoas Contreras Cruz •••••.••.•••. Jaén•••••••••• _ilI
Idsm ••••••••••••.••. Anastaslo Oarmona Bsmal ••.••••• Idem ••••••••••.
Almeria•• "............ Indalecio Cirera Pérez •••••••••.. '. Almeria.•.•••••.
"-
Idem .... '11" ............ Manuel Campoy Gareía ••• ; ••••••• Idem •••••••••••
Oádiz••••••• "•••••••• Cristóbal Cepillo Medina •••••••••. Cádiz .............
Ronda ••••••••• "••••• José Cano Pérea ••••••••••••••••• Málaga..........
Jaén ........... "....... José. Cruz Martos ...••.••.•••••••• Jaén.•••••••.••. .
Valencia ••.•••••••••• Fernando Piera Rocho•••••••••••• Valencia ••••.•••
Tercera! •••••••• Játiva ................. Antonio Colomer Días •••••••••••• Idsm , e ............. <Albacete ••••••••••••• Fermin Cardón Martinez.•••. " ••• Albaoete ••••••. '.
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• Diego Carrión Oebríán .•••••'••.••• Idem ••.•••..•••
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Comisiones
, egiones Cuerpos ' <NOMBRES DE LOS RECLUTAS provinciales y mixtas Situación Ii. que deben 'pas&ró zonas á que pertenecen de reclutamiento
Lérids .................. Fernando Corvet Vidal•.••••• , •• , Lérída••••••••••
Gerona ....................... José Carreras Planas" , ••• , ••• , • , . Gerona.. ,.,.," ,
Ta,rragon,a•••••• , , •• , • José Cid Cavaller '.. lO' ....... lO •• Tarragona, •••• , •
Lérida •••• ,.,." ••••• Miguel Oarsvscs Vallv~rdú•• , , ••• , Lérida .•••• , ••••
.
Idem ......................... Carlos Cot. Vilalta............... Idem ....................
Cuarta .. ",." ••
Tarragena.•••• , •••••• José Cruset Marti , •••••• , ••••••• , 'I'erragons.••••••
Gerona •••••.••• , •••• Manuel Costa Garcia . '•••••••••••. Gerona. •• '•• , ••••
Lérlda ••••••••••••••• Domingo Cases Lístach .••••••• ••• Lérida••••••••••
Idem .............................. Mariano Codo Laoass..•••••.•.••• Idem .••••...•'•.
Idem .... ............................ Miguel Olosa Vides ............... Idem •.••••••••.
Manresa. • • • • • • • • • • • • • José Codina Bsllester , •.• , •••••• , , Barcelona ••• , •••
Lérida••••••••..••••• Fernando Coixet Vida!. . ~ •••..• , •. Lérída •• , ••••'•••
Zaragoza••••••••••••• Hermenegildo Campillo Gonsáles •• Zaragoza••••••••
IIuesca.•••••••••••••• Jaime Casas Ruiz ................ Huesoa ••••• , ••.
8fJ.ria............................... Toribio Cestero Lamata ..•••• : ••.• Zaragoza••••••••
Hnesea ••••• " ••••••• Simón Casanova Pardo ••••• , • , , . , Huesea .•••••••.
Quinta........... Jdem ••• •••••••• , •••• Pedro pasajús Gareés. .••.•••••••• Idem ....... ",:. Reclutas condicionales.Ifdem •..••••••••••••• Anselmo Contre Capeitros...••••.• Idem ."; ••••••••.
Idem .................... Pedro Oostell Meler .... lO ........ Idem •••••••••••
Idem .•.••...••••.••. Isabelino Zugarte Mena •••.••••••• Zaragoza••••••••
Guadxlajara•••.•••••• Saturnino Sánchez Alonso.•••••••• Guadalajara •••••
Idem .••.•.•..••...•• Canuto Bíofrío Zahonero .•.••• , ••• Idem •.•••••••••lValladolid•••••••••••• Marcelo Gil Gutíérrea. •••.•••••••• Valladolid ••.••.
. Idem •••..•.•••••••.• Valeríauo Giralda 'S. Tirso•••.•••• Idem ••••••••••.
Séptima•••••• ~ •• León .••••••••••••.•. Nicolás Gómez Péres, , •••••••••••• León ••.•••••••.
, Valladolid...... lO .... Benito Gómez Rodríguez ••••••.••• Valladolid•••••••
Idem ............ ..... Emilio del Campo y Campo••••'•.• Idem ...•.•••..•
Pontevedra•••••••••.. Manuel Valíñss Castro.••••••••••• Pontevedra .•.•••
Idem .•••.••.•••••••• Franéisco Márquez Maríño •••••••• Idem • • • • • • • • • • •
Idem.•.•••••••••••.• Constantino Carrera Mourán ••••.. Idem ••••••.••••
Octava.••••••••• Orease ••••••••••••••• Domingo Francisco Cid Garrido•.•• Orensa••••••••••
Idem .•...••••••..•.. Juan Cid Nogueiras .............. Idem •••••••••••
Pontevedra ••••••••.•• A.dolfo Oabalelro Posada ••••••••.• Pontevedra••••••
Idem •••.•••••.••••.. Manuel Forqueiro Miguez ••••. , •.• Idem .•••••••... ,I '
Madrid 11 de agosto de 1897.
~.-
AzcÁlUU.cu.
.,.
AzoÁRUQj,
Safior General en Jefe del ejército do la ¡ala de Cuba.
-:;"'~ :· i.~\ : .'. ;' . ~ :".);." .•~ ~ . ' . ¡ . .
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunioaoión de 19 de junio último, el.
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar 'la
concesión de gracias hecha por V. E. á los ofioiales, clases
é individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la
siguiente relaoión, que da principio con el capitán del ba-
tallón Cazadores de laaNaves D. Eladio Pía Ruano, ytermí-
na con el guerrillero de la looal de Cruces Sebastiáa Barroso
Dama, en ' recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en las ope,
racion,es de oonducción de un convoya Maniearagua y ao-
oíón soetenída en Alberiche, desde e126 de octubre a13 de
noviembre del corríente año, .
' D~ real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
deplás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1897.
AzCÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
rriria y al comandante de la propia arma D. J086 Peláes
Cardiff, en recompensa al comportamiento que observaron
en la acción sostenida contra los insurrectos en Bayamo
(Habana), el día 27 de enero del oorriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos afiQ8.
.Madrid 11 de agosto de 1897.
. ~cJno. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. á este
MUllllterio en su oomunicación de 16 de junio último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beína Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien conceder
la oruz de segunda clase del Mérito militar con distintivo
ro·JO al teniente coronel de Caballetia D. José Zabalza It~-
... ...
RECOMPJNSAS
l.- SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 5U comunicación de 19 de junio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 3 del actual, ha tenido á bien conceder la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
lionada, al teniente coronel del primer bat~llón del regi-
miento Infanteria de Soria núm. '9, D. Silverio Ros Souza, y
la de la misma clase y Orden, sín pensión, al teniente coro-
nel y comandante del batallón Cazadores de la Navas, Don
Miruel Agoayo Carrión ' y D. Lorenso ChalUer Cortés, en re-
c?Jnpens8 al comportamiento que observaron en las opera-
Clones de conducción de un convoy á Manioaragua desde el
26 de octubre al 1.0 de noviembre y acción sostenida en Al·
beriche el día 3 de noviembre del corriente afio.
De real orden lo digo á V: ;E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1897. "
AzCÁRRA,GA
Sefior General en Jefe del tj6rcito de la isla de Cuba.
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JtecomponSu que IG léí conced6i
Convoy tt Maniclu-agua, dtwanie los días del 26 de ootlt1n-e al 1.° de noviembre, y acci6n 80stenida en cAlberich~~
el dia 3 del último mes
¡Cap itá n . ••.: ••••• D. Eladío Pín Bnano ,¡Cruz.de l.a cla~e-'de Maria Cristina.¡PrImer teme!lte •. :b JUll~.Garl;'i.a~ancebo E!::r.pleo de ospítán. , .eegundo teniente. I EmllIoPérez Egea • " ; ••.•• , \. 'ICmz de V" clase del Mérito Militar con
. , , . . ' , distintivo rojo.
Sargento '. • ~ ..••• LU,I~ Garay Hu~rte..•• , •.••••• , •• ,
Otro••,. " . , ••••. Teófílo 46 la 1\jáda Sánchez ..•••••
Cabo •• ~ •••••••• Ap.gel D:~guez Echevarretlt •••• , •••
Otro. • • • • • • • • • •. A'::,onio ,Anil Oilrreras.••..• , •••••.
Bón Caz de las Navas Otr~., .••.•.••••• Alfredo Lledó Vidal •.••••••••••••
'n üm '10 Soldado. '.•••• , •. Ji.;Eé Pina, Aguilar ",. , •••••.••••••.
• • •••••••• •• Otrr- . . . , .
, :-'t ' _••.••....... Jvuan MedorecRes Vaá1zquezB; '1'• • •• • • •• •• Oruz de plata del Mérito Militar con dil'v ro •••••••• _... eneran o r guez anco....... t' t' .
Otro ••.•••.•••.• FrancisooArrastúa Echandia . • . • • • . m IVO rOJo.
Otro••••.••••••• Adolfo Alvarez Mera ....•••••.••..
Otro. • •• • • . • • • .• Pedro Hernández Acubilla , .•••••• ,
Otro •.•.••.• •••. Delmire'Molíner Lorenzo •••••••••.
Otro • • . • • • • • • • • , Marcelo Hernéndes Vaquero ••••..•
Otro •••••••••••. Juan .Torres Oabesas •.••••••••••.•
[Otro .••••.••••.• José ~alabuig Borrel! • • • • • • • • • • . • . .
Primer teniente •• D. Jos é de Ia .H;llcosura Espronceda. Empleo de oapitán,
Sargento. . • • • • •. Luis -P érez Roje ••••..•••••• .•••••
OJlbo... • • • • • • • •• Martia Rengel Gorizález •••••••••••
Soldado••••••••• Franoísoo Blanco Garc ía •••••••.•••
13ón. Cáz. de Cataluña Otro .••••••••••• Jo.sé de la Corte Ortiz............. ' " , ... .
nüm 1 Otro••••• , •••••. MIguel Fernán(lez Romero••..••••• Cruz de plata del Ménto Mlhtar oon dís-
• • ..••••••••• Otro •••••••••••• Valentin Soto Nieves. • • • • • • • • • • • . . tintivo rojo. .
Otro •••••••••• ,. Cristóbal Garcle Rivero ••••••••• ••
Otro•.•.•• , • • . • • José Grajero Morén•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel G ómee Al'1erá,. • . • . • • • • • • • , .
[Otro .••••••••••• Euírssío Manu~lHortelano. .•••••• ." " . , . n - ,' .. '" , ~, . • . , . • " . . . . • .
Capitán••••••••• D. José Alegre Egea. •••••••••••••• ~Oruz de ,L a clase del Mérito Militar con
1.er teniente .ID. R. I Manuel Gon~M~l'Fernández••••• j distintivo rojo.
Otro............ I Cesáreo Fernández Muñoz ••••••• ¡Cruz de 1.110 clase del Mérito Militar con
2.° teniente E. R. I Antonio FernAndez Mavarrete .••5 distintivo rojo, 'pensionada.
Sargento •• ,..... I Toribio Misol Martín •• , .••••... ¡Empleo de se.gundo teniente de la escala
Otro. • • • .. • .. • •• »Francifco Blasí .de~Vega 5 de reserva. • •
.. . . , ¡cruz de plata del Mérito Militar con , dl~'
Otro •••.••.•..•. Aureliano Alonso Buiz. ••••• . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
" ' .. . 2'50 pesetas, no vitalicia. '
Cabo •••••.•.•. . Eduardo Valverde Pérez •••.•••••• ,¡
Otro .••.•.•••••• Miguel Navarro Diaz ...••..•.••.•.
Otro Miguel Osmpoy Ureña : .
Otro Nicolás Verdugo Cabaña ..•......•.
Otro .••••••••••• Miguel Ganrido Caparrós ••..•.•••.
Otro .•.•....••.. Francisco Echaffino Esc{Jz . • . . . . . . .
Otro •••.•••••••• Vicente Barenilía Campos .••••.•..
Otro •••..•. '••.•• Juan Murcia Lázaro •••.•••.••....
Corneta, ' •••••.. Antonio Sánchez Montero.•.. , .••••
, . Ot rr. , .••...•••• Rafael Pérez Morcillo ••••••••••••.
,1. er bón, del reg, loLa SoOtlrdo"d"' ~""'" DAietgo ~loDbregiat MoraGlÓes..•.••••••.
d S · ú 9 ' a o......... n 0010 om oguez .r mez .
. e OlU\ n m. .., .. Ot o•••••••••••. Franoísco Guírado Baeza .
Otro ••.• , ••••• .. Ramón Crespo BauIlón............ , ,
Otro. , ••••.••••• Manuel Garcla Gon~ález.•.•.• •.••. Cruz de plata lÍel Mérito Militár con di"
Otro .•• , .•..•••• Al.fonao Ternel Mollné •. : • . . • • • • • • tintivo rojo.
Otro ••••••••.•. , MIguel,Osuna Romero.•••••••• •••.
Otro•••.••..••• l!:duardo Ruiz Angeles., .••••.•••.
Otro•••••••••••. Jcsé Oasalándrade.•....••....'.• ,
Otro •••• , •••••.• Juan Ramos Martinez •••• , ••••••. ,
Otro •••••••••••• Francisco López Martinez .
Otro ••••••• ·••••• Frenoísco Murillo Pérez •• , ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franlaisco Millán Pallán •••••••••••
Otro •••••••••••• Felipe.,Faura Rivas ; •.•••••
.... Otro José Sánohes Roman, •••••••••••••
Otro ••• , . • • • • ••• José Ortiz Hernéndez .•••••••• • , • ,
Otro •••••.••.•.• José Monreal Beltrán , .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Granizo Guerrero , ...••.
Otro. . . • • • • • • . •. Miguel Linares Sier-ra•..•• ~ •.. , .•.
Otro. '•••••..•••• A.I\~)lj9,99u.llllf..;MBTUn ." I-'..... ,~ ' e••••
, Otro••• ; •••••••• Franoisco Quintana Almenara••••••
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Soldado .••••••••.Juan Gómez Her rero .
Otro•.•••••••••• Uristóbal Martiu Ez .e orcsl. . • •••••.
Otro•••••.••.. " Antonio Segura Nieto .
Otro••••••••.•.. Manuel Amador Rivera .••.••••••.
Otro .••••••••••• Pedro Maturana P érez .
Otro•••••••••••• Antonio ~nraMartin .•••••••••••••
Otro•••••••••••. Pedro Ortiz Asensío••••••••••••••.
Otro.... • •• •• •• Miguel Bonilla Dominguez•.••.•...
Otro •••••••••••• José Chacón Jiménez .
bó d 1 1 f a Otro•••••••••••• Juan Díaz Bernal. •• .•• " •••..•••• Crnz de pla.ta del Mérito :Militar con dís-
l.er S n.. eú re
gil nr, Otro •••••••••••• Juan Jiménez Maeías..••••• '" •••• tintivo rojo.de orla n m. .. Otro Juan Fuentes Rodríguez ..
Otro••••••••.••• Juan Rosa Carmona •.••. , ••.••• •.
Otro •••••• _••••• Antonio Romero Barba•••••••••.••
Otro. •• • • • • . . • •• Francisco Aguirre Castillo •..••.•••
Otro•••.•••.•••• Antonio Fuentes Lobo ..•.••.•.••••
Otro; ••...•••••• Manuel Menéndez l\fenéndez .
Otro Francisco Carbón Porto .
Otro ; .••••••.••. Jacinto González Herrero •••..•..•.
Otro ••.••.•••••• Antonio Arias Palomares ••..••••••
Otro •. •.••.••••• Diego Cacique CJlrolla ••••• '" •.•.•
Médico 2.0 •••••• D. José Maria Gómez Jesús ••.••••• \cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Ponoíano Ocón Ibáñez. . • • • • • • • • • • • _
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Galindo Rubio •••..•...••.
Soldado.•••.•••• José Landete Jiménez•. " •..••••. •
Rsg. luLa de Alfan· Otro .••••.••• ••. Francisco Escudero Carrillo.... •• • . _
80 XIII núm. 62 •••• Otro . • • • • • • • • • . • Antonio Pallar és Arias •••• .•.••... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••... " Rafael Secall Rabastegui... •. •• • .•• tintivo rojo.
Otro ¡Pedro lI~ariny Uastro .
Otro••.•.••••••. PedroSire Capó ..•••••..•.•.. ...•
Otro••••••.•.•.• Juan Tejero Cabello •.••••••••..•.
Otro Manuel Prieto López .......... .... .
Capitán .•••••• " O. Antonio Pina del Rio .•••... ..• '1Cruz de v~ clase del Mérito Mil1tar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. »José Alvarez de Sotomayor y Za- ¡Cruz de VI. clase del Mérito Militar' con
. ragoza .••. .............•.•.•5 distintivo rojo, pensionada.
Sargento .••••••• Carlos Moreno ManeBa..•.•.• •.•.
Otro .•.•••• ••••• Jerónimo Marqueta Pinillo .
Otro Nare íso Molinero Andrés .
Cabo Isidoro Bermejo Moreno•... .••• '.' .
Otro, • • • • • • • • • •• Santiago Martín González .•..•.....
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Gareía Sánchez...•••• .•.
Otro ; Eustasio Bánchez Prieto .
Otro •..•.•. •. ••• Andrés Sánchez Alba.•••••.•.••.•.
Soldado.•..•. '" Salustiano Aguílar Maezo• • . . • . • • • .
Otro •••••••••..• Manuel Gonsález Calvaohe ..•.•..•.
Otro. • • • . . • . • . •. Manuel Fernández Marchena ..•• •••
E Otro ¡J OSé Albes Rodriguez.••...•••.• ••.il~adrón de Oab," de Otro Román L ópez ..
ontesa ...•••.••••• Otro ••••.••..... Juli án Garrido Quintana .
Otro .••••••.•••• Federico Muñoz Frias .....•......• Cruz de plata del Mérito Militar con dla-
Otro ••.•••.•..•• Agapito Antón Iglesias............ tintivo rojo.
Otro .• • .•..•. '" Manuel Conejo Rí vera .
Otro Manuel Velarde Darán .
Otro • • •••• •••.•. /E nrique Domíngues Herrera ..•....
Otro•.•••.•..••. Francisco Donaire Donaire ..•.• ; .•.
Otro José Aparicio Lozano ..•.•.•......
Otro Matias Gare ía Gareía .
Otro ..•.••.•.... Nemesio Pino Borrega..••••.•....•
Otro Marcelino Bermejo Gutiérrez •. '" ..
Otro ••.••..••.•. León Ruiz Redondo ••••.••••••••••
Otro ••••••..•••• Ceferino Zamorano Rosado .
Otro ••••.••••••. Maximiliano Suárez Pérez •.••••••.
Otro Guzmán Gutiérrez Paoheeo •••••.••
Otro •••••••••• ; . Antonio Méndez Caello .
Otro.. . • .. .. • J ulián Padilla Ferná.ndez .
Primer teniente .• O. Clodoaldo P ínal y Boler.•••..••• /Cruz de La olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
!acuad ó d Sargento'. • • • . . •• »Gregorio Plaza Garoía }Empleo de segundo teniente de la tsoa1a
Pavi r n e Oab.a de Otro..... ....... ) Julio ~aestro Alonso•.••.••••. •5 de reserva.
a•.•••.•••••••• Cabo.• ••.••••.•. Juan Loríte MOl'eno.•••.••.•.•• " . \ .
. . soldadc ••••••••• ManuelRivera Bermejo Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Olro •••••••••••• Bernardo Bogueri COCIlo. ••••••••••• tíntívo rojo.
Otro •••••••••••• Eugenio Mario Fe~nde7J ••• ', _~ '.• • • .
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Soldado...•••••• Félix Santa María Guillén ......•.•
Otro .••••••••.•. Emilio Rodríguez Pinto.••..••.••..
l.er bón. ~de~ reg. ruf.- Otro .••..•.••••• MatilJs Asensío Comago ..•..•...••. C d l Mé' M'l' dí
de América núm. 14. Otro •••••••••••• Ramón Sanmatí Salas............. r~z re pla~a de rito lItar con 113'
Otro Vicente Martín Fernández., •....• , In IVO rOJo.
Otro Saturnino Gil González .
Otro ••••••••••.• Mariano Oiguela Molina. . .. . .
Osro Gabriel Valles Bernal , 1I HERIDOS
Primer teniente •• D. José Cubiles Blanco .•..•.••.••• Empleo de capitán.
Otro. •• •• ••••••. }) Manuel Gallo Núñez Orus de l.l;\ clase del Mérito Militar oon
. .. . distintivo rojo, pensionada. .
er a ., ". ~cruz de plata del Mérito Militar con dlS-1. bón •.del reg , Inf. ~¡;rgento ....•.. ) Aníceto Encarnacl~n.]raJano...... tintivo rojo y la pen.sión mensual de
de Sorla núm. 9••.. Soldado, ....•••• Manuel Mítrtinez S"vIlla........... 2'50 pesetas, no vitalicia. .
• ~cruz de plata del Mérito militar con dís-Otro .••.•••...•• Bímeón Andreu <;iarcia............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••••..•• Manuel Blanco RIvera............. '7'50 pesetas, vitalicia. .
I ,Gruz de plata del Mérito Militar con dlS-
Sargento•••.•.•. Angel Gonsélez Cayón ¡ ti.ntiVo rojo y la pensión mensual de
\ 2'50 pesetas, vitalicia. .
Eso. de Montesa ••••••• Soldado 'Juan Rodríguez Carrasco .••••.• '••• ~()r1:!z (!a plat!l' del Mérito ~ilitar con d~~
Otro •••••••.••.• Roque Medes González .•.••.••.••. , tmt1vo rojo y la pensión mensual
,. Otro •.••••••••••.José Pérez Ruiz................... 7'50 pesetas, vitalicia.
Ctn. de Catalutia •••••• segundo teniente. D. Joaquín Gl!üvez Albar •.••••••• 'ICruz de La clase del Mérito Militar con.
distintivo rojo. .
~cruz de plata del Mérito Militar con d~'In~:a de Soria Corneta ••••••••• Oosme Rodriguez Robles... • . . • ••• • ti,ntivo rojo y lá. p~n~ión mensual e", . .. 250 pesetas, no VItalICIa. ,
.. lcrriz de plata del Mérito Militar con d~·
Ese. de Pavia••••••••• Soldado••••••••• Osstoríuo Moro Carrera. .••••••••• tintivo í:o~o y ,la ,p~nsión mensual e
7'50 pesetas, vltallcla.
-1 m-_ .~ _\ - ~
\Soldado .•.•••••• Antonio Molina Ruiz.•.••••.••••••( ,
Ese. Ca.b.a de Pavía lOtro l!'!ancisco Muya Ruano Cr1:!z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-
¡otro••••.••••••• SImón López Barahona.... •••.•••• tintívo rOJo.
rOtro ••.•.••••••• José Galves Lara .••••.•.•••••••••
I }cruz de plata del Mérito Militar con dís-
\
s egundOteniente. D. :M~gin Correa Milor............ tintivo rojo y la pensión mensual de 25
pesetas, no vitalicia.
Cabo. • • . • • • • • •• Miguel Palma Parra ••••.•••••..•.
Guerrillero•••••. Ulpíano Marcos Sastre .••••.•.•.•.
Otro ••.••••••••. Saturnino Molina Saballo .
Glls- Guias de Pando otro•..•••••••• Francisco Díaz Peña ., ..•. , ..••. C d 1 t d 1 Mé it "Pli~ft dí
, • .. Ot M 1F' '- Gó ruz e p a a e n o Jul lIAr con 18-
, ro ••.••.•.•••• ,anue nsnIno mez..... ••.••• t' t' '
Otro, • • . . • • .. ... Rafael Morán Falcón.. .. .. .. • • • .. • m IVO rOlo.
Otro •.•.••••••.• Manuel de la Paz Rodríguez .••.•••
Otro Francisco Villón Serra ..
Orro José Alemán López ..
otro ••••••••••.. Miguel Salvat Montalvo...........· . .
l' \Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Segundo teniente. D. Diego .Gastardí Friay. _••••••••• ~ tíntívo rojo y la pensión mensual de
, . r 25 pesetas, no vitalicia.
Sargento. _•.• _•• Juan Rodríguez Cepeda•• ,•.••• _•.••.
Cabo ••••.• _••.. Evangelista Quesada Pérez ••. _•..•
Guerrillero •••..• Juan Espino Socorro.. _.....• , .••.
Glla. lo'calde Ranchuelo Otro•.••• - -. - - •• ~!1fael C~s!1s Moli~a .. - • . . . • . •• .. " .¡Otro•• _ - ~lmón Félix Cabañero .Otro ••••.•..•••. Juan Chacoten Bodríguez .Otro •••.••••.••. Mart.in Admísqueta Garcia •••...•.Otro •.••.••••••• Francisco M6sa Armas...•..•••••.
Otro•..•••..•• " Cristóbal P18sen~iaNíeda •...•.•• " Cruz de plata de Mérito Militar con dís-
lOtro.•.••...••.. Ruperto ?uenadlCha Barroso•.••.•• ) tíntívo rojo.
Cábo ••••••••••. Juan ArtIles Monagas ••.•••••••.••
Otro José Galdós Rodríguez .
Guerrillero •••••. Bebastíén Barroso Damas .••••.••..
Otrn ••.••••.•••. Francisco Bantana Escaño •..••••..
6)1",. volante de Cruces. Otro •••••••••••• Ma:ximiliano AlfonsoRosales ••..•..
. Otro. • • • • • • • • • •• Perfecto Vázquez QUlOtelo •.•.••.•.
Otro •••.•••.•••. Antonio Bsmíres Ramíres •.....•••
Otro .•••.••.••.. Hilario Miranda Pérez.•.•.•••••.••
Otro ••.••••.•••. Bautista Fernánd~zFernández •••..
Otro .•.••••.•••. Manuel Dominguez Csníeana .•.••.
Primer teniente •• D. Román Díes Diez.•.•...•.•.•.•. Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
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Madrid 11 de agosto de 1897.'
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéreito de la isla de CabL
ms se les señalan, en recompensa al comportamiento que
observsron en las operaciones practicadas á las órdenes de
V. E. durante el mes de lebrero del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: En. vista de lo expuesto por V. E. é.este
Ministerio en su comunicación de 13 de junio último, el
Rey (q, D. g.), yen au nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido ti bien conceder á
los jefes y capitanes que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el capitán de Infantería, D. Ramón
MoliDa CODceira., y termina con el comandante de la misma
arma D. Jliruellledno PierrAt, las gracias que en la mis-
Relación quese cita
•
Cuerpo. NOMBRES Rlloompenll&s que •• 1•• conceden
-
Comisión activa •..•... /CaPitán .•.•.•.•• \D. Ramón Molína Oonceíro •••••••• ~3.~.reg. de Zapadores Empleo de comandante.
madores. • • • • • . . •. Otro............ »Gerardo Lópsz Lomo ..•••..•...
Encuentro en (Zuazo) y las «Nueces», «Caguaml» y «Bajaboe», los días 9 y 10 defebrero de 1897
Bón, de Albuera n,? 26./Teniente corOne1.\D. Trinidad Soriano Clemente .•... ¡cruz de 2.& clase del Mérito Mr.tlfaroon
distintivo rojo, pensiotlldll.
Idemde América n.? 14 Oapitán......... ) Manuel Izquierdo Garoía•••••••• Emple? de comandante.
Acción enpotrero «La Reforma» el día 20 defebrero de 1897
Bón. de la Princesa nú-lcoronel ...•..... D. Manuel Albergotti Tizón .•.•••.. ClU.~ 'qe ~.a clase del Mérito Militar con
mero 4 dlstíntívo rojo •
. • • • . • . . • . . .• Comandante.. ,.. "Miguel Merino y Píerrat ...•..•. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
.. ¡ I distintivo rojo, pensionada.
Madrid 10 de agosto de 1897. AIOÁ.BBAElA
. ~xcroo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este í
MinIsterio en su comunicación de 16 de junio último, el Rey I
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por I
res 1 ·ó·?UCI n de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
c~s~ón de gracias hecha por V. E. á loa oñciales, clases é in-
dIVIduos de tropa del regimiento Caballería de VillaviciOStl
que le expresan en la siguiente relación, que da principio
. con el capitán D. Pedro Cifré ZlIldbrllno y termina con el
soldado JOll6 Sánohoz 'Nav~l'ro, en recompensa al comporta-
miento que observsron 'en la acción sosteníds contra 1011
insurrectos en cBayamo) (Habana), el dia 27 de enero del
corriente año.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demas efectos. Dios guarde 1.\ V. E. muaho! afios. Ma-
drid 11 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe dellljército de la lala de Caba.
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\caPitán•••••.••• D. Pedro Cifré Zambrano.••••••••. \cruz de 1." clase del Mérito Militar oon
\ distintivo rojo, pensionada.¡Primer teniente.. »Fernando Ohaves Péres del Pulgar Cruz de La clase del Mérito Militar 001l
1
distintivo rojo •
. Otro............ »Angel Ortega de Armas •.•.••.•. ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar 001
1Otro. • • • • • •• • . • • »Antonio Llerena Aranda •••.• " .5 distintivo rojo, pensionada.
Otro......... ••• ) Joaquín Cavero Bicha...•..•.•.•. ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Otro. . • • . • •• • • •• ) Emi.1io ~arin Valcárc~l ....•.•••{cruz de 1.a clase del Mérito Militar 0011
t3egundo teniente. »Bolllfamo :M~ntinezBañón y Ferrer distintivo rojo, pensionada.
2.o Teniente E. R » Ramón Gutlérrez Martinez •••.•..
Otro•• _. __ ., __ •• »Camilo FarnAndez Martin••.••• 'jEmpleo de primer teniente de la esc.ala
de reserva,Se~r'¡liaO teniente. » Julio Vázquez de la Pinta ••••••• Cruz de l.l~ clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Sargento. •• . • ••• Viotoriano Guerrero Recio..•.••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
.tintivo rojo.
Otro•••••• _•• _•• Do~iciano Fernánde:>:; Guzmán .••• 'Icruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro ••..••.••••. Mariano Esteban Montes... • •••.••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •• _•••••• - •. A!fredo G?nzalEz Ama..... • •. . . ••• 2'50 pesetas, no vitalicia•.
Otro... . .• • •••• RICardo Víllanueva López •••••• '" .
Otro Ramón MeHido Díaz .•••••.•.•.•.. ¡Oruzde plata del M&rito Militar con dia·
. tintivo rojo.
\Cr~z ~e plat~ del Mérito.Militar con dia.
Cabo •.•.•••..•. Joaquín Bravo Chacón .•••.•••..•. \ tíntívn rojo y la pensión meD.8ual de
I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ....•..••••. Manuel Gonzálea Alvarez ...••..•.. ,Empleo de sargento.
Otro. • •• • • . • • • •• Miguel de la Cruz Bañuelos •••.•••• (
Otro••••••••••.• M~nuel Cavero López •.•..•.•••.•. Cruz de plata del .Mérito MilUar con die·
Otro .•.•••..•••• Isídro Gonsáles Gonzélez.......... f f .
Otro •••••••••••• HJugenio de ~.>rrio Gonsálea, ••••• . . In IVO rOJo.
Otro•••.•••••••. Balbíno VergQra Moro.••..••••.•.•
~cruz de plata del Mérito Militar con dj¡·~Otro ••.••••••••• Modesto Soto Conde..... .• •••••••• tíntítn rojo y la pensión mensual de. . 2'50 pesetas, no vitalicia.. tro.. . .. • • • • • • . José Damas López ¡Cruz de plata del Mérito Militar con diI·1tl!g.~~baIler1a de Vl-¡Otro.•••••••.•.• Zacarías Iríarte Días•• , ..••..•••• J tintivo rojo.
llavlclosa.. • • • • • • • . • . \Or~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dia·
Otro••.••••••••. Aw.dISO Fernández Puente.•••••.••• ~ tIntivo roJo y la pensIón melliual de
\ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo trompetas•• Santiago del Rf\Y Angulo ...•.••.• '~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Herrador José Alvarez Alv:arez .. .•.. .....••. tintivo rojo. ,
Otro.•••••.••••. Ramón López VIla .........•• '" .•
tro ........•..• Manuel González López....••.....•
Otro.•...•. - • • .• 8erafiJ?- Alvarez Lorena , . • . • • . . • • .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Trompeta •••... ~ Antonio Lóp.ez García , , •.. . . .. ••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
.Otro....••.••... Jena.ro.MoreJón Rebollo........... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.••.••.••••• Maxlmmo Abraga del Cura .•.•....
Otro •.••..•••••. Manuel Gareía Lorenzo.•.•. '..••..•
Otro .••••...•.•• Isaac Martínes Paz ....••. '" •.•••.(
Soldado de 1.1\••• José S~nchez Echevarria...••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro .•..•••..••• Marcehno Garaia Hoyo. .. .••.•.•.. tintivo rojo.
Otro •...•.•••••• Mhnuel Japón Palma...•..•••.....
Otro ..•••.••..•• Pedro Rodriguez Carbajal.... •.•••• dill
}
c ruz de plata del Mérito Militar con d'
Otro •••..••..•.• Agustin Malilla Martinez..... .• .•.• tintivo rojo y la pensión meD.8ual e
2'50 pesetas, no vitalicia. d'
Otro ..•••••.••.• Luis Carro Velesco.••.•....••••... /cruz de plata del Mérito Militar con lS'
. tintivo rojo.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dr'
Otro ••••..••••.. Gregorio Arrizagalaba............. tintivo -rojo y la pensión mensual e
2'50 peaetas, no vitalicia. . .
Otro de 2." José Hernándsz B'emándes .•••••• 'ICruz de plata del Mérito MilItar OOll di.
tintivo rojo. .
. ~cruz de plata del Mérito Militar con d~'
Otro Agapito Suárez Alvarez. tintivo rojo y la pensión men_ua! e
2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••••• ' Arturo Jerez del Cerro.••••..••••••
Otro••••.••••••• Antonio TrisMn Hnertas-, . • • •. • . •• di'
Otro .••••••••••• Antonio Benítez Pereira•••...•.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con •
Otro .••••.•••••• Braulio Muñoz Mol~lllt.... . .. • ..••. tintivo rojo.
Otro. •• • • • •• • • •• Bernardo Alcázar López ..•••••••••
Otro. _••••••• _. _. Fermín Felipe Pozo ••••••••...••••
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--1--1---¡Soldado•••••• ••• Ildefonso Prieto Toscana •..•••••.•Otro•••••••••••• Fermin Beroarü Echarri • • • • • • • . • •Otro•••••••••••• Jerónimo Icier Esnaola.. ••••••••• •Otro•••••••••••• Eulogio Zalba Avizu .
Otro•••••••••••• Victoriano Gabella Latorre•••.• •..
Otro••••••••••. ' Guillermo Valle Mardones .•••••..•
Otro•••••••••••• Antonio Rodríguez López. • • • . • • • ••
Otro•••••••••••• Abdón Atienza Baquerú ••••••••••.
Otro. • .. • . • • • • .. Andrés ToriseB Gsroía • . • • • ... • ••
Otro ••.••• •••• •• , Cayo Noriega Campos.•.••••••••••
Otro •••••••••••• Angel Navas Castaño ••.•.•• .••••.
Otro•••••••••••• Carlos Fernández León •..•••.•••••
Otro •• •••••••••. Andrés Mesa Abella..••.••••••••••
Otro • ••••••••••. Manuel Fondevilla Durán ••.•••.•.
Otro•••••••••••• Nícasío Leal Gonz ález . . • • . ~ •.•"..••
Otro••••.••••••• Miguel Cuéllar Alvarez .••••••••.••
Otro•••••••••••• Francisco Garcia Alvarez••••••.•..
Otro ••••••.•••. ' Modesto Preso Bello .
Otro•••• •••••••• Antonio Prieto González ••• •• ••••••
Otro•••• : • : ~ • • •• Francisco Pérez Peña • • . • . • • • • . • • •
Otro. •• • • • • • • • •• Casimiro P érez Montero •••••• . ••..
otro•••••••••••• Cipriano Ramírez Sanz .....•••• ' "
Otro•••••••••... Domingo Encarnación Rivas ..•..••
Otro•••••••••••• Eugenio Sevillano Alvarez..•.••.• •
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Ponce Gercía ••.••.•••••
Otro •• ••• ••••••• Francisco Espinosa Burgos•.•••.••
otro••••••.••••• Francisco Rodriguez Montero•.••.•
Otro Sixto Oarraduqui Pérez ..
Otro. • • • • . • . • • •• Ramón Martinez López.•..••••••••
Otro . " ••••••••• Agu stin Gómez Dominguez.•••••••
Otro •••••••••••• Roque Oíllucada Hernández ••••.••
Otro •••••••••••• José Buaquí Pardo..•.• ; ••••••••.•
Otro•••••••••••• Eugenio Ayo Larraga .•.••.•••••• • C d 1 .¿ - d I ML 'to Mili ':Ud
Ot E t quí VI' J b' ruz e p aloa e en tu coa .......,.ro........ .... US ·8 10 e aseoam u Ira....... t· t ' .
Otro • • • • •• • • • • •• Domingo Prieto de la Rosa. • •• •• •• In lVO rOJo.
Otro Esteban Vicario Sáez ..
Reg, Cab.a de Villavi· Otro •.•••••••••• Estanislao Lomas Merino...•••••..
ciosa Otro Francisco Espinosa Exp ósito ..
Otro •••••••••••• Florencia Gonsalea Dlaz ...•.•.•...
Otro •••••••.•••• Florentino Garcís Clemente •••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Montero González ••••.••
Otro ••••••.••••• Francisco Manuel Bilbao .•.••••••.
Otro ..••.•..•••• Florencio Pi ñol Ollende ..•..•••.••
Otro Juan Fontanills Novoa ..
Otro ••••.••••••• Fernando Sastre Cano.•..•••••.•..
Otro•••••••••••• Santos Manceñido Benavídss•••••••
Otro •.• •..•••,••• Santiago Franco Cabello •.••.•••••
Otro. • • • • • • • •• •• Benito González Martinez••.•••••••
otro ••••••••••• • IBernardo Vidal Lobato••••••••••••
Otro •••••••••••• José Martinez López•.•••••••••••.
Otro ••••••.••••. Isidoro Pons Ferrer .
Otro. • • • • • • . • • • • Juan Gallardo García .•..••.•... ; .
Otro •••••••••••. José Gutiérrez Fuentes .•...•••....
¡Otro •••••••••••. Juan Pérez Jurado..•.• .••• ••.•••.
¡Otro Juan Bonillas Sánchez .
Otro •.••••••••.. Justo Serrano Pérez...... .•••.•..•
Otro •••••••••••• Juan Vara Rodriguez •••. •••.•••••
Otro •••••••• •••• Manuel .Iilán Nsvarredondo .
Otro •••••••••••• Manuel Martinez Peña . . '" .•••.••
Otro ••••••••••• • Alvaro Amador Rodriguez .•.• ••.••
Otro. • • • • • • • • • •. Bernardino Aparicio Velaseo..••••.
Otro•• '••••••••••, Mariano Moyano .•••••••.•.•••.••
Otro •••• '" • •••• Mauricio del Cabo Fernanda . • . • • . •
Otro •••••••••• :. Patricio P éres Hemández••••••..•.
Otro. • • • • • • • • • •. Tirso de la Hoz ••••.•••••• •••••••
Otro•••••.•••••• Santiago Echevarria Echevarrfa ••••
Otro•••••••••••• Gregario San José Expósito ••• •••••
Otro." ¡ •••• Gregorio Rivera ..
Otro•••••••••••• Juan Gutiérr.ez MediDa••• ". .••• •• \
Otro ••••••• '••••• Joaquín Maeno Revuelta ••••••••• 'IIdem id. eon id. id. y la pensión mfDIual
. ' . _ de 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••••• .- ••••• Jaime Cerra PlnOl. ••••••••••••.•• (
O. tr. o•••••••••••• Jua.n Garcia ~anti!la••••• ; • •••••• Oruz de plata del Mérito Mi1iw QOn dia.
Otro•••••••.•••• Lanreano Núnez ~ll•• , • •• • • ••• ••• tintiv'()1'0'fo.
Otro•••••••••••• ~a.nuelGóme74 Pena ••••••.•••,•• ; ..
Otro Manuel Picos Cillero ....... ....... ' . .
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Beldada de 2.· ••• Marcial ds los Sánchez Donal ••••••
Otro•••••••••••• José Sánchez Pelsez.•.••••••••••••
Otro Angel Pérez Castro..••• ••• ••••• " •
Otro Manuel García Maujón ..
Otro .•••••••••.• Juan Gouzález Mosquera •. •••. f "•••
Otro •••••••••••• Jacinto Prada Riaño • . . . • • . • . • • . . •
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel González Crespo.••••••••••
Otro••.•••.•••••• Benito Rivera Pérez...•••• . ; ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Gémez Canto.••••••..•••••
Otro •••••••••••• Manuel Prieto Osuna.••••• • •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Dana Galán . •.•.••••••.••••
Otro•••••••••••• Pedro López Gareía • • . • • • • • • • • • • • .
Otro•••••••••••• Saturnino Muñoz Martin •••.••••••
Otro Vicente Arands !lisa , ••.
Otro •••••••••••• Juan Vidal Alegret •••••••••• ••••.
Otro Julián Rebollo González ..
Otro••••.••••••. Manuel Garcís ••••••••• •• • "•••••••
Otro de l.~ J?sé Santiago ,Yillalba. • . . • • • • • • • . • Oruz de plata del Mérito Militar con aia.
Otro da 2.•••••• SImón .Alverdl Lagazpl.. . ••.• •••• . tintivo rajó.
Otro José Gíberslde Malcona ..
Otro•••••••••••• Pio Moratin Guerra •••..•..•••••••
Otro •••••• " •••• Alejo Elespe Barrondo •••..•••.•••
Otro •••••••••••• Raimundo Carretero Lorenzo .
Otro•••••••••••• Salustiano Cárrap;a Aranaga ••••••.
Otro. • • • •• • • • • •. Fernando Parra Fernández •••• ••••
Otro •••••••.•••• Manuel Fernández López ..•••••••.
Otro•••••••••••• Marcelo Sánobez Trujillo ••••••• •••
Otro Pedro Malina Pérez•••• ••• •••••.••
Otro •••••••••••• Pedro Fernández Osorno .
Otro. • • • • • • • • • •• Robustiano Garcia Amado •••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Vela Fuentes ••.••••••••••
Otro•••••••••••• José Santos Rubio ••..•••••••••..•
Otro•••• ~. • •• •• Joaquín Marin Reino ••••••••••.••
Otro •••••••••••. Juan Izaguirre Gorrotea •••••••• •••
Otro••••••. ' •••• Ramón Ecbevar.ria Echevarria • • . • •
Be e b. d V·U . Otro••• ••••••••. Andrés Villarrllgut Cabezudo...... .~. a. e 1 avi- Otro•••••••••••• Franoisco Sánchez Sánohez.••••.. e •
o osa • • Otro José Méndez J ácome Idem id. con id. yla pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalioia.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Hernández del Agua .••••••
Otro.. .. • .. .. Eulogio Garcia Madrid .
Otro •••••• ; ••••. Eugenio Rodriguez Arroyo. • • • • • • • •
Otro ••••••.•••• . Juan Pérez González ••••...••• •• , •
Otro •• ••••• ••••. Antonio Bernal Dominguez ••••••••
Otro•••.•••••••. Juan Mondéjar Amores, '•••.••.•• ••
Otro ••.••••••••. Tomás Ramos González..•••••••••• Ct:.uz de plata del Mérito Militar con díS'
Otro •••••••••••• Gerardo Comago Garcís . . .• .••. ••. tintivo rojo.
Otro. • . . • . • • • • • . Mauro Aguado Arranz •• ..••.••••.
Otro ••••••••••• , Luis Gutiérrez Belb•••••.•••••• ••.
Otro•••••••••.•• José Rodríguez Herrera.•••••.••••.
Otro •••••••••••• Francisco 'I'eleohes Arrillaga ••.•••.
Otro•••••••••••• Manuel Fernández Fernández ••••••
Otro•••••••••••. Demetrio López Cepido.•••••.•••••
Otro Marcelino Parsja Galán .
Otro ••• ••••••••• Tomás Peral Díaz•••.••••••••••••. [Idem id. con id. y la pensión mensual de
Otro •••.•••••••. Santiago González del Rio •••••• ••• ¡ 2'50 pesetas. no vitalicia.
Otro •••••••.•.• • Toribio Manzano Libara ..•••••..••
Otro ••••••••••.. Victor Santos González .
Otro •••.•••••••• Ciriaco Diaz Gutiérrez. • • • • • • • • . • . . ' .
Otro •••••••••••• Higinio Navarro Oloms . •••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dlS'
Otro ••••••••••.• Manuel Pacías López........ • •••• • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Francisoo Chao Rodriguez •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. José Brañas Cañete •.•••••••••••••
Otro•••••••••••• Emilio Arahuete González .
. HERIDOS I
Cabo • • • • • • • • • •• Gregario de la Fuente Heméndes. ¡ •
Soldado••••••••• Severiano Contaro Gareía.,'. .• .•• • . dí
Otro•••••••••••. Pedro Calaza Díaz .••.••.• •••••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con t
Otro•••••••••••• Miguel López Gómes, •• .• • •••••••. tintivo rojo y la pensión mensuel e
Otro •••••••••.•. Juan González González , •••••• •••. 2 '50 pesetas. no vitalioia.
Otro •••• ••••••• , Balb íno Rodríguez Gonzálea ••••••••
Otro•••••.•••••• José Sánchez Navarro •.•••.••••••••
1 " . . - I
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
lQnisterio en BU comunicación de 13 de junio último, el Rey
...(f. D. g.), Y en .su nombre la Reina. Regente del Reino, por
t.,tloluoión de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
t , sión de gracias hecha por V. E. lÍo los oñciales, clases é in-
p viduos de tropa y guerrilleros que se expresan en la sí-
t tuiente relación, que da principio con el segundo teniente
:; "ela guerrilla local de Caballería de San Nicolás D. Agus-
·· Un Fernández López, y termina con el guerrillero de la mis-
roa Domingo MendoJ:a, y otorgar al jefe propuesto por V. E.
en la misma fecha, la que expresa la relación citada, en re-
compensa al comportamiento que observaron en la acción
sostenida contra los insurrectos en cNaranjito, y cQuinto,
(Habana), el día 28 de febrero del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Ma-
drid 11 de agosto de 1897.
AZCÁRR,A.GA
Beñor General en Jefe del ~jéreito de la isla de Cuba.
CUerpos
Relaeió,¡ que se cita
NOMBRES ltl!C0mp81llll111 que se les conceden
a . \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
CsNb: 'IGáuernlla de San/Segundo teniente. D. Agustín Fernández López ..••..• ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
lCO s.......•....•5 . ,7150 pesetas, no vitalicia.
Sargento•••.. , " IDleuterio Verde Narváez • • . . . . . " .•
Otro .••...... '.. , Enriqua Rubio Valero •••..•.. , . . •'.
l.er bón, del reg. Iota Cabo •••..•. , ... Manuel Bernal Morales •••..•.•..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Covadonga n." 40, .,oldado. . . . . . .. . Angel Manailla Sevillano •.. . • , . • . . tintivo rojo.
Otro.••..•. ' • . • . Serapio Conde Plaseneía .•.•....••.
Otro •..•.•.•..• . Francisco Borreguero Sancho..•.•.•.
. IsegundO teniente . D. Joaquín Oviedo Albert.•..•.•.•. '1 Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Batallón Provisional de Soldado.•.....•. Vicente Catalá Sharaa.... . . • •.•.•
Puerto Rico núm. 5•• Otro •••••..•..•. Bautista Gelabert Oliver •..•..•••.•
Otro •••......•. . Enrique Pérez Gonzá.lez • •.. ... : • ••
Otro. . . . . . . . • . .. Salvador Pérez Santoriya.......•..
Sargento.....•.. Angel Astarain Monreal, •.•.•.• •..
Cabo . . . . . . . . . • • Ramón Fernández Gonsáles. . . . . • •. C d 1 t d 1 Mé íto Mili~A dís-
G 'U A t . P é F á d rus a p a a e rr OlOr conusm ero...... nomo res ern n ez.......... t' t' ,
Otro. • • • • . • . . . •• Calixto Fernández González. • . . . • . • In ¡va rOlo.
Guerrilla de San Nicolás Otro ••.......••. Manuel Reina P érez•••. .•...• ••.. •
Otro ' . . . . . Rosendo Gil Sánchez .• , ..
Osro Casto Carballo Vázquez .
Otro ••. ..•.•.• . , José López Boeorro .••• ; ••.•.••• ..•
Otro.. . . . . .. Antonio Brihuela Pefia ..I HEmnOO l .¡OOmandante.• ..• D. Luis Lamadríd Mendase ....••.. Ioruz de 2.1\ clase del Mérito Militar conl;er bón, del reg. lnf,a distintivo rojo.de Oovadonga n.? 40 . Cabo • ••.•... ••• Felipe Conejo Calzadilla ..••.•..•.• ~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado.•••... •. Antonio Cuevas Rufo. • . . . . . . . . • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
GUa. localde San NicoláBI Guerrillero •. .... Domingo Mendoza•. ...... , .... "'1 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 11 de agosto de 1897. AZOÁlmA8A
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 13 de junio último, el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino, por
res?lución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar la con-
C~B~ón de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é ín-
dlVIduos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente del regimiento In-
fantería de Tarragona nún 67, D. Lorenzo Bigas Gareéll, y
termina COn el soldado del mismo cuerpo Diego Gareía
© Ministerio de Defensa
Cont~eras, en recompensa al comportamiento que observaron
en las operaeíones practicadas con motivo de la retirada del
destacamento de cCaridad de Arteagait (Puerto Principe),los
días 8 y 9 de enero del corriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1897.
•AzOÁBRA64
Sefior General en Jefe del ejéroito de la illla de Cuba.
111.er teniente E. R. D. Lorenzo Higéa Garcés ••••..••. ·tc d 1 a 1 d 1 Mé íto M'litaa Otro............ ~ Ventura Mandas Garoía ........ r~ ,e " e ~e e . rl I r con
Reg. Inf. de Tarragona 2,0 teniente E. R. :. Francisoo Ocejo Enriquez....... dístíntívo rojo, pensionada,
núm. 67 .••••••• , •• Otro .:.......... II Rafael Garrido Montero •...••••.}Cruz de La clase del Mérito Militar con
Médico 1.0 .••••. :. José Oastelví Vila .•••••..• •••. . \ distintivo rojo.
Bó C d Cádiz ú ~caPitlÍn, .. .••.• , :. Antonio Manzanera Ortiz•.•..•• }Cruz de La CIa156 del Mérito Mili1iar OODn. az. en· Médico 2.0 ••• '" :. Fidel Ruiz Gonsález••••••.••••• 5 distintivo rojo, pensionada.
mero 22•••••••••••• 2.0 Teniente E. R. II Juan Mora Corral. ••••••..••••• ~Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
5.o reg , Art.a montaña.IPrimer teniente.. :t Pedro Barrionuevo Buís-Boldedo, 5 distintivo rojo.
Capitan......... » J uan Barrios Monreal ••.••...•• }Cruz de 1." clase del Mérito Militar oon
Otro.... . ••••.•• » Luis Flores Larramendi ••..••.. 5 distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. :. Vicente del Rio Ortiz ••••.•..... Empleo de capitán.
Reg. Inf.a. de Tarragona Otro. ••••••••... :. Enrique Padilla López••••••••.• Cruz de VI clase del Mérito Militar con
núm. 67.... • • • • • • • • . _, "distintivo rojo, pensionada.
1.erteniente E. R. lO Pío Peñalva Río ....... : ., • .... Cruz de l.a. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
2.6 teniente E. R . » Bernabé Jiménez Otero •. ....•.• tc d 1 D 1 d l Mé't M'l 'ta• ruz e' .A c ase e n o I 1 r eon
Bén, Caz. de CádlZ nÚ~I" . , _ distintivo rojo, pensionada.
mero 22•••••••••.•• Primer temente.. • Alvaro Armmán Pérez ••••••••. • J •
)
el . t N' P L {Cruz de plata del Mérito Militar con día-
",argen o.. •. .... íeol és érez ópez•••• , •.••••.• ..} t' ti o 1 íó 1 d
1nf.a de Tarragona n ü- Práctico de L a••• D. Lázaro Vega Ferrer •••.••.... .• 1 ~~v;e~~~, Ynoavif:li~ia~ menaua . e
mero 67 ••••..•••••• Guerrillero prác-
tico.•••.•••••• Juan Quintana Morales •••.••. • , •• Cruz de plata del Mérito Militar son diI-
I . tintivo rojo.lc ruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento. • • • . . •. Mariano Olmedo Martorel........ . tintivo rojo y la pensión mensual de, . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •..•••.•. ,. Antonio Arribalf Alvarado •.••....• ¡Empleo de sargento.
Bón. Caz. de Cádiz DÚ- Otro .. •.•. •. " .• Alberto Ca~taño Soto ~
mero 22•••••••••••• Otro.: •• ••.•.... Leand~o Sainz Ma.zorro •••. •.•••.•• Cruz de plata del Mérito Miliiar con diI.
Guerríllero José V111ena Medma •• , • " . .• . . ..• tint" .
Otro ..••..•.•... Arturo Martinez Vila..••• , •• . . . .•• ITa rOJo.
Otro • . • • . • • . . • . • Vicente Gil Villariño.••• , .••...•••
~ sargento •••...•. Pedro Domínguez Ramírez•.•.. ....~"'G' 1 d d Alf Cabo ..••••••.•• José Peña Snárez... . . ••• .• . . ...• C d l t dl ..•... ·t Mil't ;U~.."xp ora ores e on- Guerrillero •.•..•. Juan Pedro Fernández............ r~,e p a .a e ~.rl o lar oon lWl'
so XIII••••••••••••• lOtro •••••..•..•• Francisco Trujillo Franco ••• , .. • .• tmtlvo rOJo.
ÍOtro ..•••...•••• Florencio Armas Arma~••••....•••
Segundo teniente D. Julio Ohínestra Izquierdo •••..• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••.•• »Salvador Tristán Cano •••••.••. )Empleo de segundo teniente de la 610ala
Otro. • ••• •••• .•. :. José Fernandes Cavana .•...•.. j de reserva.
. . )cruz de plata del Mérito Militar con diJoOtro •.•••••.••.. AntoDlo Bóveda Delgado.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••.••••••••• JOlé Román Sánchez • • •• • • . , .... " 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo. o ••••••••• Helíodore Cajuso Luceiro ••••••.••
otro. . .. .. • • Salvador Rodrigo PIón ..
Otro Eduardo Aires Martes .
Otro. . . . .. • • . . . . José Segarra Martorel1 .
Otro .....••..• .• Joaquín Santaella Ardana •.......•
Corneta••.••..•. Manuel Valdés Montaña ••.. , •.•.•.
Cabo •.•..••..•• Gonzalo Aguirre González•..••••••
Otro. • . • • • • • • • .. Rafael Galán Casas ...•••.. , .••••.
Otro •••..••. '0' •• Aureliano Pérez Ruiz .
&eg. Iutade Tarragona Soldado Agustín Corbatón Duarte...•.••.••
núm. 67... •• • • • • . •• Otro............ Antonio Garrido Foirez..•••.... , .
Otro .. , José Argullo Rollén 0' ' •• ,.,
Otro ..•••••••.• ' José Martfnez Fernández . . . • . . . o •• Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro •••••••••.•• José Oascarrosa Gener , ,.. . . •• . tintivo rojo.
Otro Juan Céspedes Mellado .
Otro ..•••.••...• José Martínez Navarro .••• .... ..•.
Otro . ••••••..••• Franclaco Caseajes Valléa. • . . . • . •• •
Otro ...• '" '" •. Jaime Llitera Torres .•.•.....•..••
Otro •..••••• , ••• Benito Lara Rubio .• , •••.•• , ......
Otro •••••• •••••• Enrique Ramirez Panadero •..•••••
Otro Ginés Gómez Alcal'az •••.•••••••.•
Otro •••••••••••• Eusebio Murciano Laguna••• , ......
Otro, • • • • • . • • •.. Gaapar Góngora Cepero.•••.... •• ,
Otro •••• ••••.•.. Gabriel González Rodríguez •.•• ..•.
Otro •••••••.• • ,. Ramón Devssa Garcia.••••• , ••. " ~
Otro .•.••• , •...• Lázaro Lisaur Aznare ..•.•• •.• •.. •
Otro.. .. • . .. . Miguel Amigut Iseaa , .
tUS
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BoIlOmpeDllllSque liO1M concedonOuerpo-
______\ __ \ .0.... \ _
¡Soldada••••••.. , Pablo Gómez Ramos•...••...••• •• \Otro •••••••••..• Ladislao Campos Ciprés . • . • . . .. . • •
Otro •••••••••••• Gorgonio Antolin Expósito.•......•
Otro •••••••••••• Mateo Martinez Velea ••••. ~ "' ....•
Otro •••••••••••• Marcos Magaña Alcalá•.••.•..•.. ..
Otro ••••••••.••. Francisco Gracia Cariñena.•.. o' ..•
Otro ••••••.•.••• Agustin Pedro Vives •. ••.•. . . o.• ·•
Otro. • • • • • • • • • .• Fetipe Viñas Prieto ••••••.••..•• . .
Otro •• •••••••..• Juliáa Gómez Gómes•••••••.•....•
Otro •••• .•••••. , Inocencia González Coletrio . .. • ...•
Otro ••••.•••. •. • Jaime Liescat Brades.•.••..... •..•
Otro ••••••••••.. Bonifacio Gcrastirs Calvillo...•.•.•
Otro •••• " ., • ••• Maxímíno Estév6Z Taboada •.. ....•
Otro. • • • • • • • . • •• Miguel Vo Partubi. •..•.••. .... o.•
Otro •.••••••.•. , Miguel Alonso Rondrás •••• •......•
Otro. • • • • • . . . • •• José Moro Rodriguez .•••.••..••..•
Otro ••• " ••...•• José Perrera Vergés .••••....•....•
Otro ••••••••.•• • Santos Tejedor Laoz......... • o.•
Otro • . • • . . • • • • .• Antonio Salgado Valencia. ••. o•..• •
Otro •••••••• •••• Enrique Prás Bernabé•••.•...•••.•
Otro •••••.• o.•.• Rodrigo González Bayona.••....• .•
Otro. • • . • • • . . . .• Iñigo Deogracias Expósito . •..... ..
Otro •.•.•••. " .• Vicente Mancho Perta•...•...... ..
Otro •••••.. ..••. Matias Ferrer Literas.•••.•....•..•
Otro •••.•••..••• Jaime Elias Batalla •..••...•. • o...
Otro •••••.• ••.•. Francisco García Tudela. o' ., . . . o. .
Otro ••..••••.• " Manuel Ignacio Bartomeu.•.. o....•
Otro ••..•.•• ••. • Vicente Lloréns Pit•••••.•. o.. o...
Otro. • • . • • • • • • •. Vicente Campo Soler •••.••.. o. o•.•
Otro. • • . • • • • • • .. Melchor Meneses Garcia ••.• ooo•..•
tro. • • • • • • • • . .• Francisco González Rosado .. o.. o.•
ro •••.••.••••. Eusebio Echevarria Aldave•.. •.••.
tro ••••..•••••••. Pedro Jordán Rivas .•.•• •••... o. . •
tro, • • • • • • . . • . . Vicente Garcia González •• ••....•..
ro ••••••••••.• Victoriano Ferrer Zambrano •..•...
tro •••••• '" •.. Marcos Gómez López •••••••.•.••••
Reg. InI." de Tarragona Otro •••••••••.•• Francisco Gorria Silvestre••.. o••...
núm. 67 •••••••••••• Otro ••••••••••.. Miguel Váaqu- z Macias ••.•.•..•.•. Cruz de plattlo del Mérito Militar con di••
tro ••••••••.•••. Manuel Caballero Barrios. • • . . • . • •• tintivo rojo •
• •• • • • • . • • .. Manuel Benal Fontanilla ••.....••.
tro. • • • • . • . • . •• Rafael Ohamorro Galán••• .•.•.. ••
tro •••••••.•••. Julián Pons Lasén ••••••• .•.....••
tro •••••.•••••• Justo López Sierra •••••• •. • •.. ..•.
tro.... .• •. . •• José Fernández Martinezo.. o. . . . . • .
Otro. • • • • • • • . • .. Pablo Enciso Domingo ••• o•..••.•.
ro. • . . • • • • . •• . Ramón Espi Sorte ••.••••.....••••
tro, • • • • • • • • • •. Pedro Oarmona Benitez .••.• o.•. ..•
Otro••••••••• ••. Pedro Pombo Iglesias •• •••• .••.•.•
Otro.. • • • • • • • • •• Eulogio Tia Moro . • • . • • • • . . . • . . . . •
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Becerra Moreno ..••• .....•
Otro. • • • • • • • • • •. Juan Palacio Vida!. ••••...•.•.••.•
Otro ••• •••••••. • Juan Martín Fuente!•••••••• • •... •
Otro •••••••••••• Felipe Jaime Mayo•••.•••.•.•....•
Otro •••••••••••• Daniel Armengol Matias•..•••••.. •
Otro •••• •• •••.•• Raimundo Gorrí Añón•••.•...••••
Otro ••••••.•• o" Ramón Villaverde Calvo .••• " .••.•
Otro......... .• Roberto Pelegrin Estrugo ••••• o'" •
Otro ••••••.••••. Marcelino Zadraque••••••••.• •...•
Otro ••••••.•..•. Diego Fernández Blanco••••.•....•
Otro ••••.•.••••. Pedro Guzmán Biesma ••.• •.••.•
Otro •••••••••.•• Miguel Rodriguez Fernández•..•..•
Otro •••.•••.••• • Juan Martin Vega.• . . . • • . . . • • . • . • •
Otro •••.•.•.•• o' Carlos Dlago Oaatell ó.•••••••••••• '.
Otro ••••••••..•• Rafael Garcia Comitre.•••••.••...•
Otro •••••••••.•• Joaquín Robles Neira ••••.••.••.••
Otro •••••••••••. José Cifrés Font.•••.••••.••••. : .•
Otro ••••••.••••• Juan Bizcocho Martinez••••••.•••.
Otro •••••••••••• José Sabarído Ftrnandez ••••••••••
Otro •••••••••••• Franoisco Aguilar Martin ••••••• •••
Otro •••••••••••• Ramón Tárrago Cubero•••••.••••••
Otro ••••• ••••••• Vicente Mera Ferrer••••••••••••.••
Otro •••••••••••• 8ebastián Arques Lafuente••••••.••
Otro ••••.•••.••. José Ibáñez Ferrer••••••••• •••••••
IOtro•••••••••••• Pedro Juan Lozano •.•••.•••.•• •••Otro •••••••••••• Pelegrín Ferreras Llueeas. .••.•••. ••
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1Soldado.. . . • . . .. Mariano Miró Rotes ..•.•.• • . •..•. . ,1
Otro •••• _••••••. Rafael Ruiz Mf'jias ..
Otro Miguel MartinFernández :
Otro •••.• " ••.•• Tomás Ballester Nunzoni , ..• '
Otro. • • • • • .. Santiago Prieto Pérez 1
Otro Rafael Pérez Albuerne .
Práctico•••••...• Sebastián Arcanio Armas•••..... "
Otro ••••••••.... Manuel Guerrero Gil..•••••...• •. •
Soldado•.••••••• Fermin Quera Malina.•.•••....•..
Otro .••.••• •••.. Andrés Parellón Duran•••.•.. •....
Otro, • • • • • . • . . .. José Pras Fórrez......•••..•••. •..
Otro José Tabcada Millares .
Otro Pedro Prada Prada .
Otro. • . • • • • • • • •. Mariano Torres Martinez ......•• ..
Otro•••..•• ' " •• Gregario Martín Martin . .....•. '"
Otro '" Gabriel Bardi Ladera ..
Otro •••••••. " . ~ Hipólíto Calvo Martinez •... •...•..
Otro : .. Hdefonso Plan Planas .
Otro José Rojas Sartou. . • • . • . .. . . . • . ~ ..
Otro•.•.•••..••• Bruno Arnal Muñoz.•...•.••••••..
Otro. • • • . • • . . . .. Franoíeoo Calvo Martínes .....•..•.
Otro Jos' Miñana Espaso .
Otro José Montalvo Ruíz "
Otro.. • . .. • • . . .• Agustín Varea Márquez .
Otro • • • • • • • • . . . . Manuel Bánehez Sánchez , •.•.••.
Otro Juan Llopis Briner ..
Otro José Tullana Resell ó ..
Otro Jo sé Armesi Mongay !
Otro•.••••••.... 1
1
José Avellán Almendro ..
Otro Alonso Pérez Oarri ón .
Otro Francisco Malina Egeo •.•.•.•.••.•,
Otro •..••••..... Vicente Martinez Seder i
¡'Otro•.••••. " ..• Juan 'I'andos Muñoz •••.••..•..•.• 'Otro •.•••••••... Juan M.artin López .•.•.••.••.•.• •• !
a Otro .. ••.•••• ••. Santiago Gascón Gómez .•.• ••.••.• \.Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dfi-
Reg. Inf. de Tarragone/Otro •.••..•• •• . • Victoriano Garo ía Ballesteros •• • . • •1 tlDtiVO rOlo.
núm. 67 Otro•...••.•. ... ::limón Cano Brusato , ~ ....•••.. •• .1
Otro •..••.•• • .•. Marcos Hern ándes Almaraz••••••.•:
Otro•. " ••••.•.. José Lora Martinez..•••.••••••... '1
Otro ..•.•••••••. Félix Venancio Lumbreras .
Otro ••••••••.•.. José Terrús Maces.•••.••••••.•..•
Otro ••••••••..•. Vioente Zafra Arteaga •••.•.•.••.••
tro ••••••••••.. Valentin García Monje •••••.•..•.•
Otro. • . • • • • •• • •. Dionisia Martin Martin•• •.••.• ..••
Corneta•.••• •... Catalina Abal Jiménez ••••......• •
Soldado Ricardo Rodríguez Castro •. " ••..•.
Otro Juan Ciudad G6mez .
Otro •••.•••••• " Ricardo Amador Martinez •..... •.•
Otro Gaspar Zayas Ramos " •
Otro •.•••••••••• José Fernández Labrador ••• '" ••••
Otro. . • • • • • • • • . . Pedro Garcia Moya •••••...•.••..•
Otro • • • • • • . • • . • . Miguel Santos Pérez ...... '.' ......•.
Otro ••.••••••.•• Manuel Caro Gareís ••• • •. •...•..•
Otro _.. Manuel Monjui Pérez .
Corneta••••.•• •. Eduardo Garrido Campos ...••..••
Soldado. • • • • • • . . Rafael L ópez Pereira ••••.... ....••
Otro .•••••••••.•• Baltasar Carrillo Laura ..•.......•.
Otro. • • • • • • • • . •• Antonio Murcia Expósito ..•... . - ••
Otro •••••••••••• Enrique Morcillo Sexta .
Otro•••••••••••• Lsandro Pascual Martín•..••.• " .•
Otro•••• " •••..• Basifio Cano Mateo •••. ••..•...•••
Otro• • • . • • • • • . " José Cl1tá Sola ,
Otro •••....•. •.• Ignacio Rojano Rodríguez , I
Otro. • • . • • • • • • .• Manuel Rodríguez Peña. .•.•....... ~
Otro •••••.•••••. Antonio Tello Rico.. ... ... . . . •. .. !
Otro. • • • • • • . • • •. Enrique RuH Sauz ••••••••••.. .•• '1
Otro. • • • • • • • . • •. Martln Martinez Biota •••••••.....•
Otro ••••••••• '" Juan Heredia Baca •••••••••..••.•
. ¡sargento•••••.• .• José Gllspar Guerrero •••••••.•.••.• ¡Empleo de segundo teniente de la m. R.
... Otro José O}iva Oastíllo. = ~cr~z ~e pla~a. del Mérito ~ilita.r con dis-
Bén , Caz. de Cádiz nü- Otro ••••••••••.• Antolllo Gons álss Riaza ••. '" tllltiVO rojo y la pensión mensual de
mero 22••••••••.••. Otro ••••••••• ••• Juan González Vázquez •.. " . . . •. . 2'50 pesetas. no vitalfeia, .
Cabo•••••••••••. Fermin LuzMreta Ibero ...... ...• 'l8:mPleO de sargento.
Otro ••.•••••• · .. José Cozano Sánohez.. . ....•... •.. GrU7- de plata del Mérito Militar con dis-
I . . tintivo rojo.
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Cabo • • • • . • • • • •• Mariano Martín Cerro •••••••••••••
Otro Frsncísco Torralbo Bánchez .
Otro Benito Blanco Arteaga .
Otro •••••••••• •• Francisco Saumel Bonet••••••• ••••
Otro •••••••••••• Laureano Lapau Ventosa.••.••••••
Otro •••••••••••• Rafael Gisbert Bamírez••.••.•.• ••
Otro•••••••••••• Manuel Cancho Ruiz••••••••••• '"
Otro •••.•••••••• José Morato Pons.••.••••.• " •••••
Otro Fortunato Sáez AyIlón ..
Otro ••••••••••• • Maroelíno Reguero Güell ••..••••••
Otro•••.•••••••• Manuel del Pozo Riego •. •••.• •••••
Soldado... , ~ •••• Angel Muñoz Cubero .•••.•••••.• "
Otro •••••.••••.. Angel Biñuelas Gutiérrez • •• •••••••
Otro •••••••••••• AntoDio Moya Marchán•••. •••••.•
Otro •••••••••••• Antonio Arenas Tirado.•••••••••••
Otro ••••••••••. , Antonio Calderón Cortés••••••••••
Otro •••••••••••. Antonio Jiménez Herrera ••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Rey Lama•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Romero Martín•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Barrios Vargas••.•••••••••••
Otro •••• ; ••••••• Francisco Cuadrado Celda ••••• " ••
Otro.. .. • .. .. Francisco Espino León .
Otro ••••••• ••••• Francisco Galindo Porras.•••••••.•
Otro •••••••••••• Antonio Losilla Hernández••••.••.
Otro •••••••••••• Antonio Bamís Tormes•.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Bnrgos Criado ••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Prats Portan••••..••.•••
tro•••••••••••• Jaime Bonet Catalá •.••••••••••.•••
tro •••••••••••• José Angut Bartomeu .••••••••••••
'Dó e "d C'<d' Otro José Pérez Ruiz Oruz de plata del Mérito Militar con dll'M n. az e !lo lZ nu- Ot J é R d 1 01' H_t' ,' 22 ro.... ••••• ••• os o r guez lva.. • • ••• • • • . •• • ~ lVO rOJo••
. mero " •••••••••• Otro •••••••••••• Franciseo Luque Mena ••••••••••••
Otro •••••••••••• Salvador Ruiz Salado••••••••••• , •
Otro. • ••• • • • • • •• José Castelló Maiz.••••••••.••••••
Otro José Jiménez Jiménez .
Otro •••••••••••• Juan Labanda Martinez •••••••• • ••
Otro Joaquín Pijuan Masaque •••••••• ••
Otro •••••••••••• Francisco Cutilla Pereda••••••.•••
Otro •••••••••••• Vicente LUso Jímeno• • •• . • • • . . . • .
Otro •••••••••••• Diego Garrido Vega•••••••••••••••
Otro Antonio Recha Sánchel •• ¡ .
Otro ••••••••• '" Bsldomero Selva Cantal••••• ••••••
Otro Braulio Obón Calderón .
Otro Celedonio Rodrigues .
Otro ••.••••••••. Enrique Marcén Carroza .
Otro•••• ••••••• • Franoisco Brutal Pujol. •.••••••• ,.
Otro ••••••••.••• Francisco Garoía Vaquero•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Gínés Segura López .•••••••••..••.
Otro •••••••••••• Isidro Gutiérrez Lima! • • • • • • • • • • • •
Otro •••••• : ••••• José Batet Botina.•••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Juan Carraval Suárez.•••.••.• •••••
Otro •••••••••••• Juan Martín Bagnet. • •.••••••••••
Otro Esteban Péres López .
Otro. • • • • • • • • • •. Lope Díaz Garcla .••.•••••••••••.•
Otro •••••••••••• Mateo Gambi Vicente•••..•••.••••
Otro . • • • • • • • • • •. Juan Sancho Miguel. •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Parra Martfnez•..••.••••••.
Otro •••••• •••••. Saturnino Monleón Sánohez .•.••••.
Otro •••••••••••. Antonio Rogel Amor .•..•••••••••.
Otro •••.•••••••• Vicente Amores García .
Cabo ••.•••••••• Luis Jiménez SaJas•.••.••••••.•••
Otro •• . • • • • • • • • • Felipe Bantana Jiménez ••••••••••• ¡Empleo de sargento.
Artillero ••••••• , Oelso Alonl'Jo Martín • . • • . • . . . • •'•••
Otro •••••••••••• Antonio Cerda Albarrán.•••••••• :.
Otro ••.••••••••• Emilio Herrera Ariza . ,••••••••••••
Otro •••••••••••• Eusebio Suárez Mirante •••••••••••
5.° lego Art." de mono Otro •••••••••••• Francisco Gareia Fuentelil•.••••••••
taña, ~.a batería••••• Otro •••.•••••••• Fernand? Cabez81il Motaño•••••• ••• OI\UI de plata del Mérito Militar con dÚl.O~ro •••••••••••• Juan QUInas Llans., . . •• . • . • . . . . •• tint' .
Otro •••••••• •••. Jesús Moreno Jiménez... • • ••••••• • lVO rOJo.
Otro ••••••••••• , Juan Muñoz Reina .•• •••••••••••••
Otro •••••••••••• Proceso Fernández Andrés•.••.•••.
Otro Rafael Petit Estela : ~ .
Ex Otro Vicente Bayacel! Olmo ..
ploradores de AUon·fCabo ••••••••••• Domingo Terrón Caria ...•••••••.•
so XIIL ••••• ••'...... ~Guel:r'iUero•••••• Antonio Díaz Péres ••••••••••'•••••
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E 1 d El d Alf ~GUerrillero •••••• Onilár'eo Fernández oadalso •••••••• \
zp ~iIIore e on- Otro •••••.••.••• Joaquín Garoía F ernández••••.•••. ar~ de plata. del Mérito Militar con dil'
EO Otro Juan Rodríguez Oalvo............ . tintivo rojo.
~.o reg. Art.l\ Montaña. Artillero Vioente Maña Mufut .•••. . ..•••••• .
HERIDOS
Il'lf.'·Tarragona n.o 67. Oapitán D. Juan MSlOt Matamoros.; Cruz de La clase de Maria Cristina.
Bón. Caz. de CAdiznú·~Soldado••....• ,' José Feijóo Incógnito , .. ,. , •• "
mero 22 .(Otro Juan 09 11ado Marttnez , O d ,- d 1 M-$, Ito Mili' dis
Exploradores de Alfon-, r~ ,e pJ.llot.a e dI. tar con •
XIII Ot F . G i ll~ t - tíntívo rojo y la pensión mensual deea ••••• •• • • •• •• ro. • • . • . . • . . • . ranCISCO arc a .lUon ero .•.••. , . • • 7 50 . •.
Otro••.••••••••• José Pérez Sánchez......•.••... " • ' pesetas, VItalIcIa.
Otro. • . • • • • • • • •• Andrés Garcia Moreno..-••••••...••
. 1Cruz de plata del Mérito Militar con dil·
Práctico 1.0...... José Domínguss Ruiz. • . . • • . • • • . . . •l tíntívo rojo y la pensión mensual dl!
., » 2'60 peaetas, vitalicia.
Gu~rrI11ero movl·. . . 1 .
lizado • • . .. FélIx FellÍez Vsldivía ( .
Soldado...•.• •.. André~ Bsreelé Resell ó. .••••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar oon dia
Otro ..•••.•• .... AntenlO Csrm?na Hurtado ,.. tintivo rojo y la pensión mensual .de
1!ón. de Tarragona nú- Otro •••. , •.•.••. A~drés EstravIZ Doval............ 7'50 pesetas, vitalicia.
mero 67 •••..•••••.• Otro..••.••••.•• ISIdro Gómez Colodra. . . . . . . . • . . • . .
O J M t S· 1 d . 10ruz de plata del Mérito Militar con día-tro ,.... uan Dr e a va , .. "t' . 1 'ó 1 d
Otro José Quíroga Rivera , ~ ti
2,n501vo
rOtJo Y'tal.~ensl n mensua e
. . , pese as, VI a 101a.
, joraz de plata del Mérito Militar con di!
Otro. . • • • • • • . • •. Pranoísoo Micó Milió. . . .• • . • • • . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'00 pesetas, vitalioia.. .
Gtro .••••.• •. , •. Pedro Ugarte-García ...• " ..•.•.. •(oruz de plate del Mérito Militar con dil·
Guerrillero moví- . - tintivo rojo y la pensión mensual de
líeado •• , ••••• José·Velásquez Feble. . . . . . ..•.• •. . 2'50 pesetas, vitalicia. .
Soldado••....... Francisco Velázquez Esoribano .~or~z ~e plat.a del Mérito !\filitar oon dia..
Ot o ó V' G ' • • . • tmtlVo rojo y la pensión mensual dero ••••••.••••. 1:0am n ícente omez ... , . •.• . • . . 7'50 t ít l ' .pese as, VI a rcia.
Ot A t . r" d F ~cruz de plata del Mérito Militar oon dís-Eón. Caz. de ClidÍ! aü- ro.,.......... n ODIO Fernán es ernández...... ti_"ntivo rojo y la pensión mensual de
mero 02 Otro .••••.•.•••• Víotor Fernández Oernuda ,; • . ••• • • 0'50 t 't l' .A •••••••• ••• , ¿¡ pese as, VI a 1018.
Otro Eustaquio Morales DIaz ....•.•...•
Práctico 2.0 •• , •• José Conejero Alvarez•••••...••.•. O d 1 t d 1 Mé 't M'l't di-
(
'" Id d Jn F á d G h rUll e p a a e rl o llar con ...<Jo a o......... an ern n ez rec aga. - .. .. .. . ti ti . 1 .ó ual de
Infantería de Tarragona Otro ••••• : .••... Jesús Galán Abarca. .............. 2150va lar y a Pt~lill. n mena
. número 67••.••••••• Otro.•.••••••••• José Montero Ortega ... ,.......... pese as, no VIOla.
Otro•...•.• .•••• Diego Gareíe Contreras ..•••..••...
. . J . I
Madrid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Se~or General en Jefe' del eJéroito de la Isla de Guba.
..,.•
Excmo. Sr.: En viata de lo expuesto por V, :m; á este JlI.tl.n Salvador Torróns, en recompensa al comportamiento
Ministerio en BUcomunicación de 11 de [unio último, el Rey que observaron en los combates sostenidos contra los ínsu-
(q. D; g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por rrectos durante el mes de febrero último en la provincia de
resolución de 3 del actual, ha tenido l\ bien aprobar la con- .. Pinar del Río.
cesión de gracias hecha por V. E. á los oñcíales, clases é Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
Individuos de tropa, que se expresan en la síguíente re - demás efectos. Dios guarde á V. 1II. muchos años. Ma-
lacíón, que da prinoipio con el capitán de Estado Mayor dríd 11 de agosto de 1897.
D. Ram6n lIuoiente. Vigo y termina con el soldado del prí-
mir batallón del regimiento Infantería de Aragón núm. 21,
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Olalel
OpetOaciones llevadas á cabo PO)' la brigada central de Pinar del Río dut"ante el mesde feb¡'el"O de 1897,
Y hechos de armas de cOm"raguao) , «Brujo Méndez» , cLama de Tabares» , «Perico Pozo», cSierra Güi1'a" cDa1lanigUfUJ
y ",Bincd» Hondo» los días 2, 11, 15, 15, 16, 1811 24, respectivamente
Cuartel general.••••••• ¡Capitán E. M••.• D. Ramón M.ucientes Vigo .•....•.• ICruz de 1." clase del Mérito Militar con
Capitán......... ) Manuel Radilla Delgado..... .•. distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente
escala reserva..
1.er bón. del reg. Inf.a 2.° Teniente E. A.
de la Reina núm. 2•• Otro E. R .••••••
}} Bsníto Sánchez Gareía •.•••••••• Empleo de capitán de la escala ds reserva.
~ JOE6 Gareía del Valle Mata..•..• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
_ distintivo rojo, pensionada,
~ Benito Prado Peña •..•.....•••• Cruz de 1.&· clase del Mériio Militar con
· distintivo rojo.
Otro. • • • • . • • • • •• ~ L~cas Sánc,,!lez Martin )Empleo de primer teniente.
Otro. • • • • . • • . • •• »MIguel Munoz Fernández ••...••5 .
l.er bén, del reg, Iuf.R' . I '.
del Infante mimo 5 •• Primer teniente.. :. Loren.ao MarIn Espinosa y Donet.)Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Capitán.. ..••••• :. Justo Alonso Fernández " •.•..• j distintivo rojo.
Otro............ »Alfonso Delgado Gómez ¡Cruz de Lt\ clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. :. Ramón Oarmons Gallardo ••••••5 distintivo rojo, pensionada.
Otro............ • Julián Clavo André9 ...•••••...• Empleo de capitán.
Otro............ • Juan Macias Cahezudo •..•••••.. Oruz de v~ clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo, pensionada• .
Segundo teniente. ) Ramón Donoso Cortés. • . . . . . • .• Cruz de 1.. clase del Mérito .Militar con
1.81 bén, del reg. Inf. á distintivo rojo.
de Castilla núm. 16.• Otro............ ) L~opoldo Cabrera Pérez .•.••••• ·¡mmpleo de primer teniente.
Otro. .. .. • .. • • MIguel Pérez Péres 5
Otro E. R.....••• :. Manuel Barros Pariente .•.....••)Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
Otro.. .•••.••••• ) JOE~ Ordóñez Becerra .•....•.•••5 distintivo rojo, pensionada.
Otro •. ··········1 :. Benjamín Rech I:laro., .•. , •••. '~cruzde V~ clase del Mérito Militar eon di.-
Otro. • • . • . • • • • .• • BIas Gón:;ez Carrló~ . • • • . • . . . . . . tintivo rojo.
Otro ••••••••••. '1 ) Alfonso Galán ROVIra.•.• , •••••.
. Otr~..... •• ••••• ), Santiago Galíano Martin••.•.•..ic ruz de 1." clase del Mérito Militar con
1.er bén, del reg, lnf.a~ca.PItánE..R ..• '11 :. P~blo Prats García ..... - ~. - • • . • distintivo rojo, pensionada.
de Aragón nüm 21 Primer tenIente.. :t RICardo Feméndes Tamarlt •.•..
• •• Otro .••••••••••• I ) José Cañizares.GÓmezde~umal'An¡Empleo de capitán.
Otro .•••••.•••.• I » Eduardo Pereíro J áureguí .•..... 5
Artillero. . • • • . .. Frsnoísco Martín Alonso •...••....
Art. 5 o rag m t ñ Otro .•••••••.••• 'Rafael González Ortega ..••..•••...
',. • on a a. Otro .••••••.•... 'Lucio Fernández Barroso .•..••••••
Otro •••••••. _••• :Franoisco Melgares Ruiz •••••••.•••
Otro ..•••.•.••.. 'Silvestre Dabán Expósito .......•..
C ~soldado, ••••.•.. 'José Maria Pérss Guerrero.•..•••.•
uartel general, Reina.. Otro .••••••••••. M¡mu~lGaraia Rod!iguez...••.•... Crul de plata del Mérito Militar con di••
Otro •••••• _••.•• ,Federwo Yegua AVlla. .. . . . .•.. ••. tintivo rojo.¡Otr.o•••••••••••• José Torres Carraser . .• . •• • • • • • • . . .Cuartel general, Castilla Otro .•••.••..•.• :Fabián Sanz del Negro: " . , '. . .Otro •••.••••••.. [Ramón Martinez Oapezíos.•••.•••.•
Otro .••••••••.•• 'Ramón Perales Cholilla ..•••....•.
e . ~cabo 'Pascual Mora Daríés .
uartel general, Aragón Soldado•••••.••. ¡Vioente Repullés Ibáñez ••.•••••••.
Otro. • . . . • . • . . .• Ramón Peñarroya Balaguer , • • • • • .• .
. Sargento •....•.• Ipor;¡cia.no Nieto Barbancho ...••.•.• tCr.uzde plata. del Mérito Militar con dil'
Otro •.••••••.••• Juan Lara Moreno ..•...•.•.. . • • • •t tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.•••••••• Manuel Castro Ortiz ....••...... , •• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••. Andrés López Arands •.•.••..•••. '1 Crua de plata del Mérito Militar IOn dis·
tintivo rojo.
~Crul de plata del Mérito Militar con di.·Otro •••••••••••• Manuel Pimiento Romero. • • . . . . • . . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••.••.••• Antonio Ortega Sánchez •••••••••. ,¡cruz de plata del Mérito Militar con dls·
1 tt M . tintivo rojo.
. d l nvdel reg. Inf.a . ~crul de plata del Mérito Militar COn dis-
e a Reina núm. 2•• Otro •••••••••••• Aureliano Garcés Gómee.••••••••• , tintivo rojo y la pensión mellBual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro ••••• , •••• ,. Francisco Yegaso Torrea.•••...••.• ¡cruz de plata del Mérito Militar oon diI·
\ tintivo rojo.
· }cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro Manuel González Campos.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
· 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •.•••••••••• Rafael Izquierdo Navarro ~
Cabo..•.••••••.. /GinéS Ibáñez Rós •...•...••.•••... Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro •.•••••••••• Enrique del Valle Delgado •.••••••. o tintivo rojo.
Otro •••••••••••. :M4\nuel Gil Mateo.. • • •• • • • • • •• • • • • .
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Cabo •••••• ; •••• Manuel Rodrízuez Contreras .••••••
Soldado José Garrido León ..
Otro•••••••••••• José Serrano Blanco .•••• .•••• •••••
Otro ••••••.••••• Manuel Mayal Bru .•••••••• •••••••
Otro •••.•••.•••• Juan Cantón Linares ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Caballero Montes •••• • • 0'0"
Otro • • • • • • • • • • • • Francíaeo Romero Moreno .
Otro •••••••••••• Bartolom é Romero Marin••• , • •••••
Otro •••••••••• •• Isidro Baeios Delgado ••.••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Francisco Expósito••••••••
Otro •••••••••••• Antonio González Esteban.••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Romero Jiménez .
Otro •••••••••••• Antonio IIeredia Heredía .•.•••••••
Otro.. .. .. • • Angel Moreno Morales ..
Otro •••••••••• " Andrés Garcia Ojeda•••••••••..•••
Otro •••••••••••• Andrés Días Saavedra ••••••••• ••.••
Otro •••••••••••• Antonio Artell Novonza .••••••.•••
Otro Bernabé Martin Valls .
Otro••••••••••.• Vicente Lópes Terol... • •••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Quintero Domingo•••••••••
Otro ••••••••••• • Francisco Barga Estéver.••• •••••.•.
Otro. • • • •• • • • • • • José Gómez Gallego • •.•• •..•••••..
Otro •••••••••• " Manuel .Ruís Pichardo.••.•.•••••••
Otro •••••••••• " José Linares Bendra .•.•.•.••••.••.
Otro •••••••••• " Mariano Hernández Salinas ••••••••
Otro Juan Oáceres Salvador .
Otro Antonio D ávila Jurado .
Otro Antonio Melero Luque ..
Iotro •••••••••• " Antonio Migues Calcas•.•.•••• •••••
l.e!' bén , del , reg; ·lnf.11 Otro•••••••••••• Francisco Palma Portillo .
de la Reina núm. 2•. Otro •..•.•••••.• Francisco Medrano Carrillo••••••••
Otro .•••••.••••• José Amores Luque ..••..•••.•• , .•
Otro •••••••••••• José Lópes Rubi. •••.••.•••••.••••
Otro ••••• '" •••• Rafael Ruiz Guerrero..••.••••..•••
Otro Juan Galeoto Santa Maria . ~ ..
Corneta •• •••• •.. Francisco Antequera Martin •••..•• C d 1 t d 1 Mé Ito M'lita .
S Id d C . tób 1 S' M ruz e p a So e n un r cono a o......... rls a lerra ores.. .. • .. • .. • • • t' t ' .
Otro José Silvestre Ortiz In lVO rojo,
Otro •••••••••••• José ;Ba~o Subirat •••.••••• '" ••••
Otro •••••••••••• Tomás López Martinez .
Otro Antonio Ibáñez López .
Otro. • • • • • • • . • . . José Lóp.ez Gutiérrez .•••••.•••••.•
Otro. • • • • • • • • • •. Emilio Gorgat Fomas •••.••••.•.••
Otro •••••••••••• ¡MOiSéS'Garcia González .••••••••••.
Otro •••••••••••• José Reyes Abril. •••••..•••• •.••.•
otro. • . • • • • • • • • . Juan Encina Hermosílla .•.•••.••..
Otro ••.••.•••••• Juan Fernández Martinez ..•.•••••.
Otro José Rodríguez Rojas ..
Otro ••••••••••.• Franeísco Jiménez Jiménez.••••••••
Otro ••••••••••.• Francisco Ortiz Escamilla••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Ten Angel. .
Otro •••••••••••• Lorenzo,Cedrera Atenza .
Otro •• ,••• ••••••• Pedro Rosalbo L ópes•• ••• •••.••••.
Otro •••••••••••• Francisco Sanz MaiaaL ••••••••••••
Otro Francisco Morales del Arbol •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Hidalgo Castillo •••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Berrano Oidas .
Otro •••••••••••• José Guerrero Garcia .••••.••• ••••.
Otro. • • • • • •• • • •• Rafael Muñoz Ruiz .••.•••••.••.•••
Corneta ••••••••• Félix Ortiz Gil.... • • • • • • • • • • • • • • • •
Sargento José Charro Mira .
Cabo •• , •••••••. Pedro Gómez Roque •.•..•.••••• :.
Otro. • • • • • • • • • • • José Garcia Bemal .••••••••••.••••
Soldado. • • • • • • •• José Ochoteco Arzugaray ••••.•••••
Otro ••••••• , •••• Julian Múgioa Zubillaga •••••••••••
Otro. " ••••••••• José Ooáriz Aragón •••••••••••••••
. "' bó d 'l">: 1 f!lo Otro Santos LafuenteZapater ..
1.lU' 1tf e ~g.. 5' otro Iguaclo Aróstegui Aspiroz .
de nante n m. ... Otro............ Manuel Oampos Mano •••••••••••••
Otro •••••••••••• Bernardo Antón del Rio •••••••••••
Otro •.•••••••••• Saturnino Ballestero López .
Otro. • • • • • • • • • •• Rufino Calvo P érez •••••• ' .' •••••••
, Otro ••• .••••••••• Fernando Flomarique Frundain••••
IOtro. • •• • • • • • • •• Martin Zenón Igoa •••••••••••• , • ••© M· . t . d D f ' Otro•••••••••••• Leonardo Péres Lebrero ·,1e miS eno e e ensa . . .
dill-
Is t ' ~cruz de 'plata del Mérito Militar con die-argen o•••••••• C1eto Mdla C'f.lSd·O:............... tintivo. rojo y la pensión mensual de
Otro .••••••••••. Juan Martin No;arlo.............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •.••...••• " Adrián Gons áles Garo ía••..••.••.. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. tintivo rojo.
Otro Luis Magallón Ubrico · ( .
Otro •• .•...•.••. Fernando Ortiz MorAn , .....•••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro . . • • • • • • •• • . Pedro Galván Rsmíres. ••••..•••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••... Angel Osete Egea .. . • .• •• . .• •. •.. • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •.••.•••.••. Manuel Jiménez Guillén.... •... ••. .
Otro Manuel Miró Blanco ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo .rojo. .'
Otro •.•••••••••• B'rsnoísco Galán Carrasco. . . . .• . • • • .
Otro .•.• , ..••••. Diego !,Iartínez Flores: •••••.•••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••• ••••.• ítzeqU1~lOerrato Iglesías.. •.••. .•.• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•••••• •••.. Juan Jíménes Ramos........ . •• • . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••••• • •.••. Juan Mfgi as Lazano............. . .
Otro Nicolás Falconé Rodríguez......... . . . .
Otro Ignaoio Gallego Gil. /Cr~z ~e pla~a del MérIto MIlItar con dís-
tíntívo rojo.
Ot.ro•••••••••••• D. Angel Rebollo Hijl1lba •••••••" .• }cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con di!-
Otro • • • • . • • • •"",. André~ F íguero YUBta.. •. •••••• ••• t~ntIvo rojo y la .pe!?-s~ón mensual da
Otr~." ••• •.•••. José GIl BaItrán. ... .............. 250 pesetas, no vitalicia, .
Otro ••••••••••• . Manuel Bermudo Gallardo •••.•.•• .(
Otro .•..••...... Crist~balLuna Borreg ón Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••. Bsverieno del Valle G ómea., •••• .•• tintivo rojo
Otro Jerónimo Bordallo Mira........... .'
Otro Eduardo Aguilar Días .
~oruz de plata del Mérito Militar oon dís-Otro de cornetas. Juan Regidor López. • • • . • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •••.•••.••. José Soler Gareía .......••••.••.••
Otro •••••••••••• Jo(¡é Quimbo Valdi. • . . • . • • • . • • • • .
Otro. . • • • • • • • . •. Juan Guzmán AlvarllZ .•••..•.•••••
Otro Ignacio Alvarez Ortega .
Otro Pedro Sacristán Ciana!... " ...•..••
l.er bón, del reg. IufoR Otro •••••••.•••• Gregorio Casado Miguel ••...•...••
de Castilla núm. 16.. Otro José Mur Celles .
Otro •••.••.•.••. José Oarrasa Sánchez.•.•.•.••.••..
Otro. • • • • • • • • • •. Gregorio Sanz Alonso •..•• •..••...
Otro. • • . . . . • • • .• Leandro Barrios Barri ga .•..• .•.•..
Otro ••••••.• ; ••. Francisco Mart1n Benito.•.••• '" •.
Otro .••....•..•. Eduardo Caballero Domíngnes•.•..
Otro .••••.••••.• Ladí slao Megia Jiménez••••.•. ....
Otro •.••.••••••. Mariano López Blanco .•.•..•. ••. ..
Otro . • • • .• .•.•• Leoncio Rivera Martinez .•.••.•••• .
Otro Abundio Rubio Moreno .••...••••..
Otro ••..•....••. Angel Blanco Francisco.•••.•••.•..
Otro ...•.••••.•. Dámaso de Pabloa Quinzán ••••....
Otro •••••.•••••. Fernando Solis Seoo.•••••..••.•.• •
Otro •.••....•.•. Doroteo Velasco Martín .
Otro ..•••••••...• Pedro Garoía Mingo. • . • • . • . • . • • • • . .
Corneta ••..••••. Félix José Expósito ...•. " .••• , •.. Or~z ~e plat.a del MérIto Militar con dís-
Otro .••....•.••. Luoíano Pelacíos Arana.... ....... tíntívo rojo.
Otro Francisco Oabaníllas Sánchez..•. • ..
Otro ••• " ••••••• Franoíseo Cantero Montero .
Soldado..•••••.• Manuel Gotar Mégias ..•••.•.•.• •. .
Otro. . . .. • • • • • •• Félix Mart ín Becas .
Otro •••••••..••. Miguel Garcia Asensío ..••..••••••.
Otro Ntoolás Losa Tobares .
Otró. • • • • • • • • • •• Mariano Paoío Pérez • • . • • • • • . . • • • .
Otro. • • • • • • . • • •. Manuel Megias Hernán .....••...•.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Ruiz Rodríguez ..•.•••..• ~ .
Otro ••..•.•..• • • José OH Baya •..••...••.....•..••
Otro ••••.•.•.••. Mateo Sagar Bangar ••••••....••...
Otro .••...••.••. Manuel BaUester Peiró ••••..••..••
Otro ••••••..•••. FrAncisco Malte Vázquez .
Otro Martin D1az Núfiez .
Otro •••••.•••••• Antonio Gordo Santa Maria •.••••••
Otro .••••••••••. Martín Asensio Gallardo ..•.•....• •
Otro •••••••••••• Angel Zamorano Velasoo.••••••••• •
Otro •••••••••••• Pedro Martín Baonza ..•••...•••••.
¡Otro••••.• ~ ••••. Paulina Zapata Alvarez .. : ..•••...•Otro •••••.•••••• /Ramón Peña Sánchez...•.•.... ...
Otro • • . • • • • • • • • • Máximo Rodríguez.Brión•••._. .... .~.
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[Soldado•.•.••••• Rafael Mar tInez García .•••.•••••••
Otro ...•••.•. ••. HJpifanio Manzano AlvArEz••••••••.
Otro. • . . . . • . • . .. Carlos Pérez Tómez..••.•••.••••••
Otro Galu Martín Garoía ..
Otro . • • . • • • . . . . . Gregario Vargas Pel áyo.••. •.•.•••.
Otro .....•••••.• Juan Jhnénez Sánchez.••••••.•••••.
Otro •••...•••••. Felipe Martín Durán.•••••••••••••
Otro • . • • . • • . . •• . Francisco López Guerrero.••.•••.••
Otro .•..• •.••• ;. Emilio Brenes Cabello..••••..••••.
Otro. . • • . • • . • • • • José Día z Diaz .••••••••••••••••••.
Otro .. • •••• •••. . Teodoro Martín Dagenzo ••.••••.••
Otro •.••....•••. Ventura Corregidor Bsrcala ••••••• •
Otro. • • • . . • • • . .. Vicente Puerto Reja..•.•••.•..••••
Otro •.• " ..•.••. Juan Rubio López .•••. • ••.•.•••••
Otro Felipe García Martin .
Otro •.• " .•.•••. 8i nforoso Frutos Caño ; •••
Otro " Luis Martín Prieto .
Otro•.••••.••••• Pedro de la Cruz Hern ández •••••••
Otro ...•. . •••... Francisco Montero Ramos•••..•..•"
Otro •..••••••.•• Juan Marchante Lebrón.•..•.••••.
Otro. • . . • • . • • • •. I!.lmilio Mardillo Paníagua..•••.••.•
Otro Crist óbal Garcia Ruiz .
Otro....••••••.. Gregario Bejarano Martin .
Otro. . . . . • • • • . .• Angel Trapero Pérez ••••••••.•••••
Otro. • • • • . . • • • •• Eugenio Canencia H ernando .•..•••
Otro .•.....•.••• Enrique Huertas Ortega • • . • . • • • . . .
Otro José Moreno.1\1enacho ••.••••..•.•.
Otro ..•••..•• ~ •. Baldomero Marehena González••.••
Otro ..•.•..•••. Manuel Castro H ernándea ••.....•.
Otro Manuel Medina Ossorío .
Otro. • • . . • • . . • .. Mateo Barranco Oano ••..•..••..•.
Otro • ••••••••.•. Pedro Martín Gómez•• ••• ••• •.••••
Otro•••.•.••.••• Pedro Cazorla Lain .•••••••••••.••
Otro ..••••.••••. Pedro Suárez Ramera........... .
Otro •..•.••••••• Pascual Seseña Ruiz ••. .•.•••••..•
Otro . • • . • • • • • • • . Pedro Ramos Solo ..••• ..•••••.•..
Ler bón , del reg, roLa Otro •.•.•••••.•• Buperto Je!ezB3.~ra•....•.•••.•••. Cr~z ~e plat.a del
de Castilla núm. 16••)Otro .•• .••••.••• Ramón BUjeda Slmó...... .•• ••••. tíntívo rojo,
Otro •.•.•••••••• Ramón Sánchez Matabobos......... •
Otro .••••••••• " Rafael Lsvín Ojeda .••..••.•.••...
IOtro .•••••.•.••. Serafí n Gutiérrez Rernán•...••.•..Otro t3egundo Moreno Aragón .Otro •.•.•••.•.•. Santiago Jiménez Pozo •••••..• ••..
Otro ....•••..•.. Tirso Grado Esteban ...••..•••••..
Otro ..••••••.••. 'I'omás Garcia Lópes...••••••.•...
Otro•.•...•.•.•. Telesforo J erez del Alama .
Otro .•.••••.•.•. Vicente González Velasen •....•••..
Otro ..•••.•••..• Victoriano Gareía Peinado .•••...••
Otro ••.... ..•••• 'I'lmoteo Torrecilla Romero .••...•.
Otro ..•..••••..• Prudencío Muñ0Z Salazar .••.•.. .•.
Otro •..••..•..• '1 Valentin Olivate Gareía .•.••..••••
Otro•.••..•....• Víctor Torres Revilla.•.•••...•...•.
Otro •..••••..••. Federico Pérez Haro •.•.•.••.••••.
Otro ..•..•.••••• Juan Usabiaga Galilando ...•.•.•••
Otro•.•...••... Lu olano AramburuMíchelena .••...
Otro •..•.••••.•• Manuel Prado Nieto ...•.•..••••.•.
Otro ...•••••.•.• !!lleuterío González Bravo•.••..•••.
Otro•....•••..•. Nicolás Gómez Pedrasa •...•.••••• •
Otro .•••...••••. Benito Romero Rodríguez. • • • • . . • • .
Otro •••••••••••. Antonio Muñoz Martín .••...••.••.
Otro •••••••• • • •. Juan Freire Vega .•••••••.•••...•..
Otro. "•••••..••. Braulio Martinez Carrillo •••.•...•.
Otro .••...•• ••.. Juan Gallego I::hlaa .
Otro. . • • • • • • • • .• Roque Rui z Rodriguez•••••••••.••.
Otro •••.•••••.•. Fernando Bonse Gera .•••.••••••••
Otro •...•..•..•• Manuel Santiago Rodríguez ••••••••
Otro ••••• '" •••• Alonso Caballero Sánchez••.•• ~ ••.•
Otro .••••.••.••• Leonardo Martín Oontrera•••••••.•
Otro .••.•••••••• Pablo Mediua Garo ía •.•••• •• ..•.•••
Otro Rafael Castillo Alvarez .
Otro. • • • • • • • . • •. Higinio Barrero Pérfz .•.••...•.•.•
Otro ..•..•••.... Bernardino Márquez Hernández...••
Otro •.•••.•.•••. Juan FernándezMárquez•••••• '" •
10tro .•••••.••••• Seba8tián Gómez Alonso .••.•••• ; ••
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Soldado••••••••• Mereelo S~lano Or~iz ..•••••••••••.
Otro••• " •••..•• Amadéó Corrales Ramos. ~ : •. ~ ~ ••••
Otro •••••••••••• Luis Montero Jimé nes. •.• . • • • •• •• • •
Otro Diego Martín Avilés ~ .
Otro. . • • • • • • • • •• Gregorío Goícoeches Andra.de •.••••
Otro • • • • • • • • • • •• Victor Sánchei Bánches ••••••••• ~ .
Otro. • • • • • • • . • •• Pedro Ri vero Garoía •.•• .. ••.•.•. "
Otro. • •• • • • • • • •. Demetrio Sánchez RoldAn...•• •.•••
Otro •••••••••••• Santos Esteber/m Mateos•.•••...••
Otro. • • . • • . • • • •• Nícasío Tomillo Ib áñez..••. ~ •••• : •. /
Otro. • • • • • • • • • •• Teodoro Ramirez Fernández .•••••• 1
Otro. • • • • • • . • ••• Hlladio Simón Blanca ...••••.••.••• i
Otro•••••••••••• José Martin Aramayons. •••• •••••••
Otro•••••••••••• Mélquiadeá de Is Cruz Toro .•.••..•
Otro••••••••••. , Manuel Maria López ! ~ ••••••
Otro••••• , .•••• • Rito Rodríguez Fepiández .•..•..• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Sánchez López .
Otro.••••.•••••. Rioardo Royo Reyes '.' •.•..•.•••. •
Otro Saturninó J?érez Tejeíro ~ .••. ,
Otro ••.•••.•..•• Pedro Fuente Lázarc; , .. oo .
Otro • • • • • • • • • • • • Manuel H érríáridezMartinez ••••.•.
Otro • • . • • . . • • . . • Rafael Rodrigues Casado •.•••.••.•
Otro • • • ; •. , •••.. Stbastián perez. Valvsrde. . . . ~ •.. :.
Otro .••.. ~ ..••. . Saturnino Pedroso Llelmo.'. .. ~ • . ,
Otro•••••.•••• ' . 8áturIÍino Castro Ramón:. . .•... '
Otro••..••••••.• /Silvestre Galaglnza Zab¡Üe. fa .....• .
Otro•••••••••••. Saturnino Cedillo Pereiro. . • • • • • • ••
Otro •••••••••••• Salvador Tirado Rodrigues . ~ ••••..
Otro Teodoro CrGz Amador .
Qtro ••.••••••.• ~ 'I'elesforo S'olio Oísrieros••• •••••• ••.
Otro.•••.•••••• • Tomás Vázquez Mártin , .
Otro Teodoro Maci8.Jl Cruz .
Otro •••.••...•.. Timoteo Oasüllo Aparicio. ....••.•.
Otro Valentín Parra Alónso .
Otro. ~ •••••••••• Antonio Gil M~tesil.n: ••. , ...•.••• ,
JOtro• . . . . ... . . . . . Al'gimiro Sa ntos Ouríeses.•..... '. . .. dil.er bón, del reg. Inf." Otro •••.•...• '" OomfoI!'o Plácído Oártero•., ••.••••. Cr~ ~e pla~ del MérIto MIlitar con s-
d e t'll i 16 'Ot . - . p . h d . -. . . tíntívo rojoe 8e 1 a DI m. . " 1 ro EUg~l?lO ~(_ rígues .Carraseo oo.•, .. •
,Otro ••.•••.•••. . F e-1ipe G8fch Espf!:da •••• : •••. ~ •• ,
~tro. • • • • • . • • • •• Ildefonso Pastor Martin ..••• ~ ••••.
~tro Manuéi Olavel Calado .
Otro ...•.••••••. Maill.iel Garda B;rrego .
Otro •••••••••• " NicasióErguido Miguel . ••.....•.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Arr il;Yo Ram íréJ' • •• .•'•. • • . • • •.
Otro••••••••.••• Higiilio Albarrán Hernándes . • • • . •.
Otro. • • • • • • • • • •• Fermin de ltÍ Turre Huertas ••.•.••
Otro•.•••••••••• Julián Cá~pC?s,.del 'J..:oro.••..••..•.
Otro .••••••••• " Ignacio Agl-Ul<!;O Oasarrubias ~ ! •••••
O,tro.oo Migl!el D!ll~ Oa.b~.ro oo ..
Otro•••••••••••. Félix CaEero Pera.•.••......• .... .
Otro ••.••.••.•.• • Pablo Ruiz Izarra, ••. ,.. •.• . • : ...•••
Otro • •. •••.••• " Manuel Álh·iIrli Lombardía ..•.•••.
. Otro oo. Facundo Marlió. Manzano .
Otro ••••••..•• " Federico Ram írez García •••.••.•••
Otro ••••••••••• ; Dionisio Hidalgo Nafrfa-s . .•• ....•.
Otro •••••••••. " Antonio Mñrtoa Muñ oz .......••...
Otro•••••••••••. José Galvis Mateo •••••..•••....•.
Otro.•••••.••••. H:ustsquio Oercadílla Galán ••...•..
Otro •• ••..•••••. Bonifacio García Alvarea , ...••••..
Otro Agapito Juli~nPé(ez••..•.•. ~ . , .
, Otro .••• : •.•••. ; l\ugenio Herrán Aguado ••••••.••••
Otro Jo sé Tapia Olday .. •..• .•...•.•.•.
OlrD•••••••••••• Juan Gabilla Lope .••..•••....•• :.
Otro ••••••••••.• Diego Ramos Granado. .•..•.••.•.
Otro ••• ••••••••• Francisco Almansa Huertas •...•• "
Otro •••••••••••• Vicente Gaítén Pesero••••••• •••.•.
Otró. '" •••••••• Gregorío Cuenca Cisneros•..••••••.
Otro••• •••• ••••• Seba sfián Gon sáles.Gonsáles ••• " ••
Otro., •••••••••• ):JuQillnp'J;!e):n4ndf::z Encabo ••••••••
Otro ..•••••••.• • Federico Prat Lobato•..•.••••••••.
Otro: •••.••• • •.. J esús Barahona .Morano ••• ••••.•••
Otro••••••• : ••.• Vicente Flores Garcís •• '••••..••••.
1
9 (1o•••••• ~ ...... Gregorío Campos RedáiI ..•••.•••..
Otro•• ! ••••••• " J9~~ ..M~tHp. ~9FP~~ ~ .·.y 1:': t. I:~J·"
Otro••••••••••• , FlorentlUo Qómez Marcos•••••••• , •
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SOldado••••••• " Manuel Mercado Pérez ••••••••••••
Otro••..•.••.... Jacinto Slinchez Oampeño•.•. ;.... ,
Otro •••••••••••• Antonio Martin Gil ••••••.•••• ••••
Otro ••• " ••••••• Francisco Gutiérrez Ortega........ '
l.er bón, del reg. Inf~a Otro •••••••••••• José Andrés Ameepi Bilbao••.••••. Cruz de plata del Mérito Militar COn dis-
de Castilla núm. 16 •• ¡Otro.. •.••••.•.• Jo~ é Oaraballo Olmedo .. • ••••••••• tintivo rojo.
Otro. • • • •• • • • • •. Epifanio García Sal. •••• _•••••••••
Otro •••••••••.•• Lorenzo Alca.ñiz Mora •..••••••••••
Otro •••••••••••• Gregorio Méndez Mendizábal•.•.•••
¡Otro ••••••• ••••. Juan Mantl:l Campo . . " •••••• •••••
tOtro••.••••• •• •. Juan Fructuoso Galindo .
'Sargento •••••••. D. Anac~~to Gargallo Rical •••••••• ]aruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••• " • • • • • •• V~l~r? Vfl fanova C~nale~.. . . . • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• HlgllllO ~alvo ,~antUlgo .. • • • . . • • • • • 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro José Aguilar Bilva .
Cabo. ••••.••••• Luis Berenguer Leal .••...•••.••..
Otro .•••.•••••• , Marcelino Pérez Sánchez. . ~ .•••••••
Otro ••.•••••.••. Rafael Salvador Albero.. .•••••.•••
Orto••••••.•••. , Manuel SepúlvedaRedrano•.•.••.•
Otro ••••••.••••• Antonio Alcober Lamera••..•...••
Otro .•.••••••••• Hermenegildo Gomé Guitart .
Otro •..••• •••..• Juan Pastor Pastor•.•...•••• •••••
soldado José Gonz áles Rosas ..
Otro. • • • • • • • • • •. Marcelino Torres Pérez .•.••..••...
Otro ..••••.•••.. Miguel Victoria H errero . ••.•.•.•.•
Otro.. . •• • .. • Mariano Jim énez Gascón ..
Otro.. .. • .. • Miguel Soriano Argeles lO
Otro Matias Blandí Gil .
Otro Miguel Ramirez Jimeno .
Otro •••••••••••• Jutíán Lanaspa L ópee.• •• •••••• ••.
Otro ••••••••.•.. Francisco Agut Ga ruya .
Otro •• ••••• ••.•. Manuel Dominguez Gómez . • • • • • • • .
l.er bón, del reg, Inf.a Otro •••••••.•••• Antonio Ramón Abelda ••••..•.••.
de Aragón núm. 21.. Otro •••••••••••. Francisco Santa Maria Magranet....
Otro •••••••••••. ltduardo Sánchez Baquíer .•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••••••••.••• Juan Estaner lbáñez......... ..... tintivo rojo.
Otro ••••••••.••• Juan Sánchez Marcos............. .
Otro .•.••••••••. Francisco Espuñas Zumay••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Giró Ferrer ••••.••••.•••.
Otro •••••••••••• Baltasar María Bruna•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Armísén Carrera.•••••.•••
Otro ••••••••••.• Valero Salvador Sanz •.••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Egrin Oamarén • . . • . . • • • • •
Otro. • . • • • • • • • •. Francisco Martioez Macias .••• , • • • ~
Otro • •• • • • • • • • •• Vicente Hurtado Hurtado•••••. •••
Otro José Valera 'I'alavera ..•.•••..•••.
Otro •.•••••••••• José Luis Rios .• ••.•..••....••••••
Otro .••••••..••• Joaquín Domíngues Deograoiaa .•••.
Otro .••••'. . • • . .• Ramón P érez Bailo...••. .• •• ••••.
Otro. .. • .. .. • Pascual San Perpejián ..
Otro •••.••••••• , Santiago Ubalde Lanuza ••••••••••
Otro •• o ••••••••• Buenaventura López González •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregario Gascón Pérez .• ••...•••••
Otro •••••••.••.. José Barrufet Barba .•••••.••••••••
IOtro .•••••• ••... Psulíno L lorente Martinez . . . • . • • • .Otro •••••.•••••. Antonio Benavente Oliver ..•.•.•••
Heridos en el encuentro de eCarraguao»J el día 10 de febrero de 1897
l.er bón, del reg, lnf.aíSargento . ~•••••. 'IJOSé Sánchez Jódar ~cr~z ~e platl;' del Mérito !d1litar con dil'
de la Reina ••••••••0.{Soldado ••••••••. Antonio Rodriguez Torres......... tmtlvo rojo y la pensión mensual de
I . 2'50 pesetas, no vitalioia.
En la acción de cB1OUjO Ménde:~, el día 11 de febrero de 1897 '
. Cabo ••.•.•••••. Osslmíro Melendro Garc ía•••.••••• ~crl!z 4e pla~a del Mérito. Militar oon dls-
Otro •••••••••••• Faustino Medins Robledo.. tmtlVO rojo y la pensión mensual de
. • • • • • • . 2150 pesetas, no vitalicia.
l,er bón. del reg, Inf,n . . ~cr1:!z 40 plata del Mérito Militar coa dill-
de Castilla núm. 16. Boldado ......... Féhx Baroaloya AsenslO........... tmtlvo rojo y la pensión mensusl de
.... . 1.150 pesetas. vitalio!a. •
Otro •• ••••••••••, Marcelino Lázaro lrgón •••••••••• 'jcr~z de plllot~ del Mérito !Wlitar con dís-
Otro •• •••••••••• ¡Jacinto Moral Fernández ríntívo rojo y la pensión mensual de
. • • • • . ••• . 2'50 pelletas, no vitalicia. .
En la acción de «Periea POZ01J, el día lf5 defebrero de 1897 ...
i,« bón. del . reg. Inf.a~primt'r teniente. 'lBal~omeroAlvar.ez Agudo .•..••.• '}Cru~ ~e ~.a cl~e del ~érito Militar con
de Castilla núm. 16. o . ' distmtlvo rojo, pensionada.
2. tenIente E. R. IgnaCIO Rayo Oamacho •••••••••••• Empleo de primer teniente de la lIJ. R.
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1 lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento. • . • . • •• Rafael Fernándes Rodríguss •. , • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado••••••••. Antonio Bánehez Rivas •••••••••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con di,·
1.el" bón, del reg. Inf. a Otro •••••••••••. Antonio Savia Herrera... ••. .••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
de la Reina ••••••••. Otro Ginés Soto Victorio....... 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••. José Días 8ánchez...•..••.••.••••• toruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• José Rivera Aréna.............. ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Vicente Aparicio Rivera...... ••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo .. ; •••••••• Manuel Arnau Den • • • • • . . . . • • . . . . .
Soldado••••••••• Julián Torrejón Portero .
Otro•• ; ••••••••• Juan Martinez Dlaz .•••••.•.••.••.
Otro •••••••••••• Juan Benítez Murillo .••••••.•..••.
Otro ••• " - ••••••• Higinio Mar~in Ballesteros ..••..••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••.. _•••.••. \1~nuel Rodrigues Pladé ••.•. , ••..• tintivo rojo y la pensión mensual de
?tro•••••••• - .. NIcolás Ro~leB ~ánchez.. ..•.. •••. . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro•••••••••••• Andrés Ortiz Olmos •......••••••.•
Otro •••••••••••• H:ulogio Fernández Maqueda .••••..
1 er bón d 1 1 f a Otro ••••••.•••~•• Rafael Pérez Corrales...•••••••••..• • e reg. nr, C t J é B b P'de Castilla núm. 16.. orne a. - . • •• os ar ero er,ez ..
Soldado. _••••••• Juan Largo RublO.........•......•
Otro. • • • • .. • • • •• Pedro Cendesu Atcocer .•.•..••••.•
Otro •••••••••••• Gregorlo Núñez Tudela .
Otro •• '•••.•..••• Victor Rt>y Fernandez..•,•••.•...••
Otro •••••••••••• Laureano Dominguez Santos •••.••.
Otro •••••••••••• Saturnino Cañamares Estévez..••.. Oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro •••••••••••• Ignacio Bellanoo Pérez • • • • • • • • •• . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •.•••••••••• Manuel Martín Pérez. • . . •• • • . • • • • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Antonio Gómsz Argüello •••.••••••
Otro •••••••••••• Antonio Bernabé Regidor ••••••••••
En. el encuentro (le (Loma de Tat'ares) , el dia 15 de febrero de 1897
1 el bón d 1 1 f 11 \ 1 ' ~cruz de plata del Mérito MilUar con dís-
•de Al.'~gó e ~~g. 2~ ' l::loldado..••••••• Vicente Ferri Calbonell • •• •. • . . •• • tintivo rojo y la. pensión mensual de
n m. • .) . . 2'50 pesetas, no vítalícía,
En el encuentro de «Sierr« de Giiif'a), el dta 16 de febrero de 1897
.
1.el bón, del reg. rnf. a I
de la Reina núm. 2•. Soldado••••••••• Fernando Líñán Pajares.••.••••••. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
1.er bén, del reg. lnf.a , tintivo rojo y la pensión mensual de
de Magón núm. 21.. Cabo •••••••••.. Pascual Tortajada Puchol... • ••• •• . 2'50 pesetas, no vítalícía,
En el encuentro de cDayaniguas) , el dia 18 de febrero de 1897
1 er bó di ' f 11 So l' 11 M - lcruz de plata del Mérito MilitÍtr con día·
· dAn. e reg. In. í ldado.•••••••. Fau8t~noA oza unoz. • .•. . . . • •• . tintivo rojo y la pensión mensual d.
e ragón núm. 21. . {Otro•••••.•••••• Franclsco Latorre Navarro......... 7'50 t 't li .
, pese as. VI a Ola.
En el fuego de cRincón Honüo», el dia 24 de febrero de 1897
1 er bó • r ~druz de plata del Mérito Militar con dis·
· ,n. del reg. Inf, ¡Soldado.,••••••.• Joaquí,ñ López ,Latorre . ••..•.•.•• , ttntívo rojo y la. pensión mensual de
de Aragón núm. 21.. ¡Otro ••••••.•••• 'lJuan Salvador rorréns. '.••.••••••. \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
_____ zl. J. _
Madrid 1,1 d{l agosto de 1897. AZOÁRRAGA
--
. ,~xcmo. Sr.: Én vista. de lo expuesto por V. E. á este
MInIsterio en su comunicación de 13 de junio último, el Rey
(q. D. g.), y en I!lU nombre la Reina. Regente del Reino, por
~esoluoión de 3 .del actual, ha tenido á bien conceder á los
Jefes y capitanes que se expresan en la siguiente relación,
que da.principio con el coronel de Idanteria D. Cruz GObzá.
lo. de Ira&,orri. y termina con el capitán (le la propia arma
D. Jaan FOl'nández Dill,las gracias que en la misma relación
se &xpresan, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en las operaciones practicada con motivo de la retirada
del destacamento de Caridad Arteaga (Pqerto Príncipe), los
días 8 y 9 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla do ,Cuba.
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Relaci6il que se cita
~rJ:lOI NOMB.RES Recompenaal que lI4l 1111 eoneedea
~coronel. • • • • . • •. D. Cruz González de IragorrI, •••••• ,Cruz de S .a clase del Mérito Militar conB ón, Caz. de Cá.dizn.o22 . distiutivo rojo.Capitán•••.•.••. ) F ermln Morán Vall ejo ... .. . .••. Empleo de comandante. .;
Estado Mayor••••••••. /Comandante.. . .. ) Juan Guerrero de Escalante Bar-('n.. ' ;¡ "; .a l ' del Mé't 1l.:litar .:
. b v ...~ ......e ;¿,.. C &se tl o .1IU con
_ ero •. : :..... di8~intiyo ro ·o. : ,.
Reg. Inf. de TarrOgOnll}Otro............ ) Manuel Viseor Ar]ona......... . J .
núm. 67 Otro........... . ) José Patiño Rodrígu ee de Rivera·L.,~ 1 d t . t . 1 .
Inf á, Comisión activa .. ¡Otro••.•••.•.•.. ) Juan Berrsno Altamira.. • . • • • . • .5~p-teo ..e emen e corone.
Infantería •...•.•••.•. Capitán . • . . . . . . . , ' Juan Femáudes Días .•••••• ~ . • ' 1 ~~Pleo de co~andante.
Madrid 10 de agosto de 1897. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. *este
Ministerio en 8U comunicación de 11 de junio último, el Rey
(q. D. g .),. Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 3 del actual J h a tenido á bien concede r á los
jefes y capítaues que se expresan en la. siguiente relación,
qua da principio con el coronelde Infantería n. Dom íugo
Recio _.rtína& y termina con el comandante D. Bartolcm é
Blanco DIsneo, las gracias que se exprensau en la relaci ón
citada, en recompensil. al oomportamíento que observaron en
]8S operaciones llevadas á cabo por l~ brigada central de
Pi nar del Río dur.~J!ie··el ~esde' fehre~ó del corrient~ afio,
De real orden In digo á V. E . para su conoclmientc y
demás eí-ctos , Oi03 guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
'Señor General en Jefe del ejér.cito de la Isla de Cuba.
Relación q ue se cita
AZCÁRRAGA
ReCOmpenBRS que se lee concedenN OMBRES. ClaseeCuerpo.--~I-'--I----·-I-· ------
Jefe de la 1.& media brl-) . . íOtUZde -S." clase del Mérito Militar con
gada ••••.••••• .•.•• jOoronel. •••••••• D . Domingo RecIO Msrt ín-z ( distintivo rojo. . .
\o,ml'lnd. ante.. • .• s Rícardo Pern ándea Lostao •.•••. ¡Oru~ de 2.80 clase del Mérito Militar con
l.er bón, del reg. Iota) .' . distintivo rojo, pensionada• .
de Castilla núm. 16 .• /Capitáu •.••••••. »AnicetQ Reb ollo Blanco ••••.••••}", 1 d d ' 't'
Otro . . • . . . • • . • •• ;t Jl .sé Rodrízues Bríones ....••... j D.lmp .eo e coman sn .e.
Idem de Aragón n.? 21.IOomandante.•••• ) Bsrtolomé Blanco Blanco.•...••. /oruz de 2." cIa. se del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
, . .
-----_--:._-.-...~~:...-_~-~--~-_....:.._-----------Madrid 11 de agosto de 1897~'
.•.~., ~ ..
AZCÁRRAGA
; ~ .
Madrid 11 de agosto de 1897. AzcÁlUUGA
Crnz de 2.a clase del
Mérito Milltarcon
distintivo blanco,
T. coronel de In- A t . V'd '1 Rú pens ionada con el
genleros ••••• D. nomo 1 a y a. .• 10 por 100 del
sueldo de su em-
pleo hasta el as-
censo 111 ínme- .
dIMa". · ."
Cruz de l.a clase del
del Mérito Militar
ú>nd ietintiVo
blanco, pensiona-Maestro de obras ) Jesús MartolS Qarcía. .••. da con ellO por
Oficial celador .. »Salvador Requejo Diz... 100 del sueldo de
su empleo hasta
el aacenso á la ca'
tegoría inmediata
Idem íd....... ) Benito Prieto 14art~nez.• \GraCiaS en nombre
" . de S.:Id.
Escribiente. • .. ) José Medina y ·Corral. •• Mención honorífica.
~ ~ -
Recomp enSAque..~ll
c()nced~.NO MB RE S
Relac~ón que se cita• .
Cla ses
Excmo. Sr.: En vis ta de la Me¡noria relativa á la me-
dioión fina] y Ilquídacíón de las obras ejecutadas en el cas-
tillo de la. Palma del Ferrol, que cursó V. E. á este Mlní ste-
rio con su escrito de 29 de diciembre último, y de les traba-
jos extraordinarios y obras ejecutadas por el personal de
la C ómandancía de Ingenieros de dicha plaza, con 1813 scono-
mías obtenidas' en la construcción del referílo Inerte, el Rey
(q. D. g.) Yen su nombre la Reina Regente de] Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva .
de Guerra que se ioaerta á 'continuación, y por resolución
de 4 del actual, h~ tenido á bien conceder al if'}fe y persongl
del materíal de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relación, que principia con el teniente coronel D. Antonio
Vidal y Rúa y termina con el escribiente D. José Medina y
Corral, las recompensas que en ella a se expresan,
De real orden 10 díg» á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me-
drid 11 de agosttl-de 1897.
Señor Capitán general de Galicla.
Sefiores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y.Orde-
dar de pagos de Guerra.
© Ministerio de 'Defensa
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Informe que se cita
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:- Por real orden
de 7 de abril último se dispuso informara esta J unta va rios ex-
pedien tes de obras proyectadas y ejecutadas en el Ferrol por el
teniente coronel de Ingenieros D. Antonio Vid al y Rua, los cua-
les sstaban relacionados con las construcciones del fuerte de la
Palma, no sólo por la cooperación que las unas les prestan, sino
porque todas ellas se han ejecutado con economías obtenidas en
la construcción de aquel fuerte, merced á las modificaciones que
los sucesivos adelantos y mejoras en los procedimientos indus-
triales permitieron introducir en la ejecución de lo proyectado.
-Entre las obras figuran las de reforma en la Palma para ccm-
pletar su artillado, según el tanteo de armamento aprobado por
real orden de 31 de agosto de 1895; las de prolongación y mejora
del muelle desembarcadero del Castillo de San Felipe, obra neceo
sari a para el servicio del fuert e y para el transporte de la artille-
ría , la instalación del ramal telefónico desde la Palma á punta
del Segaño y reforma de toda la red de la plaza y fuertes , p onién-
dolas en comunicación con las de la Marina y algunas otras de
menos importancia que en el expediente se indican. Tamb ién
este jefe ha estudiado la posición táctica de Montefaro, su de-
fensa y comunicaciones con los otros puntos; y en éste, como en
los otros servicios, especialmente en los de terminación y Iíquí-
dación de lo ejecutado por el contratista de la .Palma, le han
auxiliado en gran manera y con extraordinario celo el maestro
de obras militares D. Je sús Martos y García y el oficial cela-
dor de segunda D. Salvador Requejo, cooperando también al
buen resultado de todos esos trabajos el oficial celador Don
Benito Prieto y el escribiente D. José Medina y Corral, no de-
tallándose los servicios del expresado jefe y del personal auxi-
llar, porque para esto sería preciso consignar la importancia de
la~ obras realizadas y las,,modificaciones del detalle que han su -
frído, lo cual no parece conveniente, tratándose de obras do de-
fensa.-La Junta, que ha exam inado los proye ctos y leídos los
favorables y minuciosos informes de las autoridadés de la locali-
dad y de la región que han intervenido en este asunto, cree que
puede ~ecompensarse al personal que ha realizado estos trabajos,
coneedíendo cruces del Mérito Militar, pensionadas mientras los
interesados disfruten el empleo que ejercen, y de la categoría co-
rrespondiente al teniente coronel D. Antonio Vídal y Rúa, ma es-
tro de ~bras D. Jesús Mal'tos y oficial celador D. Salvador' Requejo .
El teníente coronel Vidal posee ya dos cruces del Mérito Militar
de primera clase rojas y una de segunda clase blanca, las meda-
llas de la Guerra civil y la de Alfonso XII y la cruz (le San H er-
menegildo; también pueden darse las gracias por su celo, al oficial
celador, hoy retirado, D. Benito Prieto, y conceder mención ho -
norifica al escribiente D. José Medína y Corral.-V. E , sin em-
bargo, acordará lo que crea más de justicia.-Ma'Clrid 17 de julio
de 1897.-EI general secretario, Miguel Boscbv-c-Rubrícndo _
V/ B.o_P. A., Coello.-Rubricado.-Hay un sello que dice:
« unta Consultiva de Guerra».
Excmo. Sr.: En v'ista de la obra titulada Reglamento
para la instrucción iáciica y técnica (le las tropasde Administra-
ción ,Militar, de la que es autor el comisario de guerra de
segunda Clase D. Ramón BriDgaa Azpilcuetll, profesor de la
Academia de su cuerpo, y declarada de texto para la mi sma
por real orden de 23 de julio último (D O. núm. 163), el
Rey lq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
POi: ~fsolució~ de 4 del actual, y de acuerdo con el informe
fllltldo por la Junta Consultiva de Guerra, que se in serta á
continuación, ha tenido á bien conceder al menclonad» jde
la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distíntívo
blanco, pensioIlada.con ellO por 100 del sueldo de su actual
empleo, hasta el ascenso al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dde~ál!l efectos. Dios guarde á V. l1J. muchos años. Mil.'rld 11 de sgcsto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Señores Presidente de la Junta Conaultiva de Guerra Orde-
Anaddo.r de pagos de Guerra y Director de la Acade:nia demullatración Militar
J Informe que secita
den ~~TA C.oNSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr. :-Por real 01'.
CuantomUllIcada de 7 del actual , y para que la Junta informe
cultati se le ofrezca y parezca, se remiten actas de la Junta fa-
do la Va de .la Academia de Administración Militar, proponien.¡trucCióad~fc!?n como te xto de la obra cRe~laDlento para la íns-
n act íca y técnica de las tropas de Administración Mi.
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litan "por Don Ramón de Bríngaa y Aeptleueta, comisario de
guerra de segunda clase, é incluye oficio del director de la Acade-
mia qu e considera á dicho jefe acreedor á recompensa. La falta de
trabajos anteriores á esta obra para la instrucción de las tropas
de Administración Militar, hacía pr eciso en los servicios especia-
les del cuerpo, proceder á la adaptación de las dlspcsícíonea tác-
ticas vigentes más unálogas, aplicándolas según criterios índíví-
duales y teniendo en cuenta las prácticas establecidas.-No era
ciertamente esta vaguedad y falta de disposiciones fijas, situación ,
normal de un importante servicio, y obviar talos inconvenientes
se ha propuesto el comisario Brlngas. Merced á su esfuerzo, se
cuenta hoy con un trabajo seriamente estudiado para la instruc-
ción uniforme de las tropas y la ejecu ción regular de sus serví-
cios.-Considerándolo así la disu elta Junta facultativa de Admí-
ni stra ción Militar, iuforma sobre la reorganización de dichas tro-
pa s, por propia inicia.tiva y sin petición del interesado, propuso
que se adoptara como reglamentaria provisionalmente, p ara. la
instrucción táctica de las columnas di visionarias de ví veres, la
primera edición del libro que se informa. Así lo acordó la real
orden de 22 de junio de 1892 (p. L. núm. 180), en su arto 22.-
Para poner en harmonía el mencionad o proyecto con las dlsposl-
clones posteriores á él, se dispuso al propi o tiempó que se modíñ-
case y revisase en vista de los modelos y de la dotación de perso-
nal y ganado señalada á las varias unidades, añadiendo que se
ampliara la instrucción táctica con otra téoníco-táctíca para las
panaderías de campaña, y otra-para las secciones de plaea.i--Oum-
plida la disposición de la superioridad, mediante nuevos y merí- '
tísimos trabajos qu e acr editan en el comiaar io Bringas verdadero
celo, rnra competencia y singular acierto en el desemp eño del co-
metido qu e, apreciando la s cualidades reveladas en el primer pro-
yecto, se le confiara, ha presentado di cho jefe el Beqlam entopara
la inst1-ucción táctica y técnica de Administración Militat", que por
reunir las condiciones deseables, ha sido adoptado y rige con ca-
rácter oficia l , por vi rtud de la real orden de 27 de abril último
(D. O. núm. 93).-Ellibro consta de tres tomos. En el primero,
sob re in strucción general á pie, trata de la individual del recluta,
con un apéndice muy importante sobre ejercicios gimnásticos, de
la colectiva de pelotón, sección, compañía y conjunto, equivalen-
te esta última á la de regimiento, y que es necesaria para el ser-
vic!o de los parques móviles de Cuerpo de ejército y de división,
form ados, conforme á las disposiciones orgánicas vigentes , por
varias compañías. - Comu nes en esencia estas disposiciones á too
dos los reglamentos tácticos, la parte personal del trabajo del
autor estriba en h aber simplificado con singular aci erto para ha-
cer fticil es de comprender los movimientos y evoluciones, y en ex-
ponerlos con notable claridad y gran método.-El tomo segundo,
sobre tr opas montadas, comprende: la instrucción individual del
recluta á caballo; la instrucción de conductores (pare jas y oarre-
te o), con reglas para la doma de tiro¡ la instrucción técnica de sir-
vi entes, que abraza la nomenclatura de los carruajes reglamenta.
ríos y la del material de dotación de las panaderías de campaña:
la distribución y oolocacíón, dentro de los carruajes, de dicho ma-
terial; la descarga é ínstalecíón de la unidad de panadería de
campaña; el servicio del doble horno desmontable y el levanta- '
miento y carga de la panadería; la in strucción colectiva de sec-
ción y compañía; marchas por vías ordinarias, y marchas por
vías férl'eas.-Está tratada con especialidad la instrucción de sir-
vientes, es original , resultado de m uchas experiencia s y ensayos
h asta obtene r el fin pers eguido, porque nada había he cho ni d ís-
puesto sobr e el m anejo del nuevo material, y por la si ngularidad
de és te , no han podido aprovech arse las disposiciones tácticas de
otros serv ícloe.i--Bn la in strucción coleet íva de sección y de com-
pañía, es en te ramente nueva la parte de sección para la enseñan-
za de las secciones sueltas y regionales, y en la de compañía ha
sido pr eciso desarrollar de un modo esp ecial las disposiciones co-
munes á los demás institutos montados, por no poderse adoptar
éstos como figuran en los respectivos reglamentos,-El capitulo
referente á marchas por vías ordínaríae, comprende una serie de
preven cion es muy útiles, f ruto de las experi encias realizadas con
el nuevo mate ri al , y ensena la manera de reparar los desp erfectos
en el mi smo durante las marchas.c-Bl capítulo quo trata de las
march as por vías férreas, abraza una instrucción preparatoria con
elementos sim ilados , y otro de conjunto en los muelles para el em-
bar que y desembarque de flan co y á la enfilada de los carrruajes
reglamentarios y demás elementos.i--El tomo tercero, .sobre tropas
de montaña, trata de la in struccIón elementa l de 'conductores, con
In nom en clatura del baste y equipo reglamentarios, y las reglas
pura la elección, doma y conservación del ganado; de la instrucción
de sirvien tes , que abraza la carga 'y descarga del material de las co-
lumnns de víveres, oon uno y dos alrvíentea; la nomenclatura del
material de dotación de las panader ías de montaña, la carga y des-
carga del mismo, la instalación de la unidad de panadería, el ser-
vicio del horno de montaña, modelo 1876, y el levantamiento y
carga de la panndería i\de la instrucción de sección y compañía,
y prevenciones para las marchas por vías ordtnnrlas y férreasv-»
La instrucción de sirvientes y la íuatruccí ón de secclón , son com-
pl etamente originales, y en la de com pa ñía ha habido que hacer
el mi smo trabajo que para las tropas montada s antes se indica.-
En .la parte relativa á marchas por vías ordinarias yf él'l'ells., se
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El Jefe de la seccí óu,
Enrique de Orozeo
Señor Director de la Academia. de Infantería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esl\
Academia D. Bernardo Galán y Rojas, y del certificado Jll~'
oleo que acompaña, le he concedido veinte dba de lioencla
por enfermo para esta corte.
Díos guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de agosto
de 1897.
El Jefe de la Sección.
Edum'do Vetdes
El Jefe de la Sección,
Ewriq ue ele Or ozeo
Señor Director de la Academia de Administración Militar;
ExcrnoR. Señores Oapltanes generales de la primera y segun-
da regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Enrique Arandl Fontoya, y del certificado,
qu e acompaña, le he concedido un mes de licencia por en-
Jermo para Jaén.
Dios guarde á V. 8. muchos años. Madrid 10 de ag 1S-
to de 1897. .
•••
DESTINOS
11.& e!1~ÓM
. En virtud de las atribuciones que me están conferidas
he tenido á bien destinar al primer regimiento montado de
Artillería, en la vacante que existe de su clase, al maestro de _
trompetas del segundo, también montado, Catalino lIelsro
Galagay; al 11.° al cabo de banda del regimiento ligero de
de Artillería, cuarto de campaña, S'iutiago Marcos González.
y al quinto montado el del 11.° Luis Alcalá Trigo; verifi-
cándose la correspondíente aIts. y baja en la. próxima revis-
ta de septiembre y utilizando la vía férrea por cuenta ' del
Estado al verificar su incorporación.
Dios guarde á V-S. muchos años. Madrid 10 de
agosto de 1897.
-.-
LICENCIAS
9,· SilCOIÓ:tl
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Dip&,o Figueroa M'l.urrara, y del oertífícado mé-
dico que acompaña, le he concedido quince días de licencia
por enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de agos-
to de 1897.
Beñores. ..
Excmo. Señor Capitán general de la primara región.
.... ~.-.-
El ;refe d e lA. seeeí ón,
Eduardo Verdes
no al segundo regimiento montado de Artilleda. al cabo de
banda del quinto, también montado, Juan San S!gundo Ló.
pez, y á cabo de trompetas para su regimiento al trompeta
del regimiento ligero de Artillerill, cuarto da campaña,
Eduardo Panero López; verificándose la correspondiente
alta y baja en la próxima revista de septiembre y utilizando
la via ferrea por cuenta del Estado al verificar su incorpo-
ración. '
Dios guarde á. V. S. muchos años. MadrId 10 de
agosto de 1897.
Beñores ...
Excmos. Señor es Capitanes generales de la primera, segunda
. y tercera regiones.
AZCÁRRAGA.
Señor Oapítán general de Casti lla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDO~, H!BERE~ Y GRATIFICACIONES
lZ. a SEOarÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la Inatancía que V. 1!J. cursó
á este Mini8t!'rio con su escrito de 1. °de junio último, pro -
movida por el comandante de Infanteria, agr egado á la Z:ma
de reclutamiento de Salamanca núm. 52, D. Agustín Sáa
ches y Sánchez, en súplica de abono del sueldo entero de
su empleo por haber sido nombrado por real orden de 4 de
enero anterior (D . O. núm. 3), vocal de la comisión mixta.
de reclutamiento de la provincia, como delegado de la auto-
ridad militar de la región ; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder é. lo
solicitado y disponer que. la reclamación del quinto de
sueldo abonable al recurrente con arreglo á la real orden
éircular de 17 de julio último (O. L. núm. 198), tenga lugar
en extracto corriente por la referida Zone., con aplicación al
capitulo 5.°, arto 1.0 del presupuesto, desde 1.0 de julio
próximo pasado y mientras desempeñe el cargo á que se
alude; y por lo que respecta á los meses anteriores desde
de febrero anterior, en adicional al ejercloio-de 1896·97, con
igual aplicación y para incluir BU importe, previa liquida.
ción, como Obligaciones de ejercidos cerrados que carecen de
crédito legislativo, en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchr.s añ t.s. Ma-
drid 11 de agosto de 1897.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. Y' Seooiones de este Ministerio
l' de la.s :Direooiones genera.les
exponen también útiles"regla s y prevenciones. fruto de las exp e-
riencias realizadas.-I,a tarea de la Junta al proponer las resolu-
ciones precedentes sobre el libro in formado es muy llana, po rq ue
sólo le toca sacar las naturales consecuencias de las de elar acíonea
y di sposiciones contenidas en las dos reales órdenes de 22 de
junio de 1892 y de 17 de abril último. que antes se mencionan.
Se afirma en ellas la ne cesidad urgente para la debida i nstr ucción
de las tropas de Administración Militar de un texto de táctica
completa; se declara que la ob ra del comisario Bringas puede
considerarse así, que sat isface com pletam ente su objeto , y por
esto se aprueba se declare reglam ent aria y se hace obligatorio BU
uso para todas las unidades de la Bri gada de tropas de Admin is-
tración y destacamentos de las l.ll iSlDlls .- Con la publleací ón del
libro de referencia, resultado de detenidos estudios, y qu e revela
en su autor laboriosidad notable, relevantes dotes y amor al ser-
vi cio, cuyas necesidades ha sab ido comprender y realizar con
verdadero acierto, seg ún está reconocido en dos soberanas díspo-
siciones, se ha hecho acreed or á re compensa, para la que le pro-
pone, conforme á lo prevenido en el arto 3;° del reglamento vi-
gente, el Director de la Acad emia.-Como trabajo de Adm inistra-
ción Militar, de uso general en los servicios de la misma, de
utilidad reconocida y de verdadera importancia; el reglamento
para la ínstruccíón táctica y técnica de la tropa de Administra-
ción Militar, está comprendído en el núm. 10 del arto 19 del vi-
gente reglamento de recomponsas, y debe ser premiado con la
cruz de segunda clase del Mérito Militar, pensionada con el
10 por 100 del sueldo del empleo que disfruta hasta su ascenso al
inmediato.-V. E., no ob stante, resolverá.i--Madrld 5 de julio
de 1897.-El general secretario. ·Miguel Rosch.-Rnbrlcado.-
V.o B.o_P. A., López Pinto.-Rubricado.-Hay un sello que di ce:
cJunta Consultiva de Guerra».
ASCENSOS
11.1 SlllCOIÓr
En virtud de las atríbuoíones que me están conferidas,
he tenido á bien ascender á maestro de trompetas, con .desti-
El Jofe de Ia Secdón.
Em-irzue de Orozco
Señor Director de 1110 Academia de Adminiatrael.ónMilitar.IEX:::.::.:C:~::::'::"d:::,:=::::¡:;
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